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D E HOY 
Madrid, Abril 4. 
CONSEJO D E MINISTROS 
E n el Consejo de Ministros celebra-
hoy, se ha acordado presentar á las 
Cortes nn proyecto de ley concedien-
do amplia annistía para los delitos 
políticos. 
Se acordó también que se verifica-
sen las elecciones nmnicipales sin es-
perar á que se haya aprobado el pro-
yecto de*ley de Administración Lo-
cal. 
^ L A N A U T I L U S " 
Ha zarpado del Ferrol en viaje de 
instrucción la corbeta "Nautilus." 
escuela de guardias-marinas. 
Visitará la América del Sur. 
V E L A D A NEOROLOG-IOA 
Se ha celebrado una velada para 
honrar la memoria del Q-eneral Suá-
rez Inclán, fallecido hace pocos diaa. 
LAN-CE P E N D I E N T E 
E n el Congreso se ha promovido un 
incidente personal entre el diputado 
por Rivadeo don Prudencio Revira y 
el diputado por Valencia don Rodri-
go Soriano, diciéndose con este moti-
vo que hay un duelo pendiente en-
tre ambos. 
P D O T E G T O D E L E Y APROBADO 
E l Senado ha aprobado el proyecto 
de ley sobre retiros á los obreros de 
los Arsenales del Estado. 
" Para el cabeiio y la' barba 
TINTURA CONTINENTAL 
Ij^ permanente y no ofrece peliuro 
sn empleo. De venta: Obispo 119, Te-
lefono 348, Abaniquería autigua de 
Oíirraiiza.) 
Unico representante: 
R A M O N S A N C H E Z . 
R El L . O J E 3 
GIRflRD PERREGÍNIX 
C A T E D R A T I C O D E L-A U N I V E R S I D A D 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
N A R I Z X OIDOS 
N E P T U N O 103 D E 12 á 2, todos 
los dias excepto los domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y yiernes á 
las 7 de la mafina. 
C . 684 26-Mz. 
4114 
H O T W A T E R 
26 centavos 
Amargara N. 53 . 
126-29 MKO 
'Concretémonos á pedir perdón y 
dejémonos de discusiones de legule-
leyo que 'generalmente sólo sirven 
para embrollar los asuntos. 
Si mientras andamos averiguando 
si son galgos ó son podencos se ejecu-
ta la sentencia ¿qué habrán ganado 
con nuestras sabias y viriles disquisi-
ciones los pobres sargentos condena-
dos á muerte? 
Además, que quien todo lo discute, 
todo lo envenena; y que el que todo 
lo quiere saber, en poco 6 en nada 
acierta. 
Déjennos los militares heroicos á 
nosotros, los humildes periodistas, que 
despotriquemos sobre omnia re scibile, 
que ese es nuestro oficio, y. por serio, 
todo el mundo encuentra naturales 
nuestras lecciones, protestas y repri-
mendas. 
Fuéramos generales, llevásemos 
una gloriosa espada al cinto y ya 
cambiaría la especie, porque entoncas 
las más sencillas críticas tomarían 
apariencia de proclamas y los más 
sanos y prudentes consejos adquiri-
r ían caracteres de amenazas, que nin-
gún gobierno puede soportar sin 
mengua de su prestigio y de su fuer-
za moral. 
Entre la dictadura del gobernante 
poco escrupuloso en los medios para 
•"•egurnr la paz y la justicia en una 
nación desquiciada, y la del que, á 
t í tulo de patriota y de héroe, dismi-
nuye á todas horas el crédito del que 
manda, no sabríamos 'cuál escoger: 
probablemente, á ser posible, nos 
quedaríamos sin ninguna. 
Y no decimos más, porque como 
ya dejamos consignado no es esta ho-
ra de. discutir, sino de rogar. 
Hagámoslo con'humildad, que bien 
vale que depongamos algo de nues-
tro orgullo, la vida de -dos hombres. 
B e b a u s t e d c e r v e z a , pero p i • 
d a l a de L A T R O P I C A J L . 
a n i i i E mm 
Ha fallecido el ilustre Vicealmi-
rante de la Armada española, don 
Pascual Cervera y Topete. 
Con su acostumbrado laconismo el 
cable nos ha trasmitido la desagra-
dable noticia, que ha producido en 
nuestro ánimo doloiMsa impresión, 
como la habrá producido igualmente 
en cuantos apreciaban las nobles cua-
lidades que resplandecían en el ca-
rác te r del distinguido marino. 
Hombre de talento y de cultura, de 
voluntad y de corazón, su historia 
mil i tar no lía podido ser ni más bri-
llante ni más honrosa, •habiendo do-
jado impresas las huellas de sus so-
bresalientes aptitudes en los altos 
cargos que desempeñó y en las dife-
rentes y muy honrosas comisiones 
que á su lealtad, inteligencia y celo 
encomendara el Gobierno de la Ma-
dre Patria. 
Jefe de la Escuadra española que 
sucumbió bizarramente en aguas de 
Santiago de Cuba defendiendo los 
prestigios seculares de la bandera na-
cional, dió en aquella ocasión memo-
rable, gallardas pruebas de cómo los 
herederos de Gravina y de Churruea 
saben rendir culto á las gloriosas tra-
diciones de la raza y emular los al-
tos ejemplos de abnegación y de va-
lor de sus antepasados. 
Don Pascual Cervera y Topete ba-
ja á la tumba con todos los honores 
de qiiien sirvió noblemente á su pa-
tr ia, y cuantos en lo sucesivo recuer-
den su nombre y evoquen su conduc-
ta, dirán de él que fué el tipo del ma-
rino 'español, valiente y caballeroso; 
uno de los ejemplares más genuinos 
de aquella estirpe de ciudadanos que 
todo lo sacrificaban á la disciplina y 
que lo inmolaban todo ante los alta-
res del deber. 
¡ Paz á los restos del ilustre ma-
rino ! 
San Eafsel y Aiistall. Telefona 1579. 
Ponemos en conocimiento de nuontros 
asiduos parroquianos y del público en ¿ge-
neral que hemos puesto á, la venta los 
sombreros de temporada, último modelo. 
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BATURRILLO 
Cuando el ilustre Director de esta 
publicación, factor tan valioso en el 
tr iunfo del partido liberal, se ha creí-
do en el caso de recordar al General 
Gómez sus ofertas al país, muy gran-
de ha sido la alarma producida en su 
ánimo por esta sed de destinos y por 
esta imprevisión con que se la satisfa-
ce; muy graves los peligros que vis-
lumbra él, de no adoptarse en tiem-
po patriót icas orientaciones. 
Y es verdad que, creando serios con-
flictos al nuevo gobierno los que se 
decían abnegados defensores de prim 
eipios, y sacriScando á compromisos 
de orden personal el crédito mismo 
de la nueva situación, los que en ella 
fungen de directores, se está lanzan-
do al país por una peligrosa senda, al 
cabo de la cual no se alcanza otra co-
sa que la bancarrota, y con ella la 
muerte de la soberanía nacional. 
Todo lo que no sea simplificar la 
administración, suprimir ruedas' inú-
tiles, abaratar la vida y reducir á ci-
frar, mucho menores los gastos públi-
cos, será llevar al fracaso al hombre 
en cuya energía confiábamos, los que 
le creímos el más capacitado para di-
ríanr la. nave de la república en estos 
días. 
La buena voluntad del Presidente, 
su patriotismo y entereza, en consor-
cio con la honradez de su Secretario 
de Hacienda, no será bastante á con-
jurar graves dificultades, si por su 
parte el Congreso crea nuevas sinecu-
ras, y si las distintas Dependencias 
aumentan sueldos, duplican el perso-
nal y hacen gastos del todo innecesa-
rios. 
El escándalo del Ayuntamiento de 
la Habana, elevando al número de 800 
sus empleados de todas categorías, es 
reflejo de lo que en la esfera geuui-
namente gubernamental sucede: so-
bran, de los que ganan centenares de 
duros al año. sin manifiesta util idad 
para el Estado. 
Forman legión los Inspectores de 
todos los ramos. Y estos, luego de 
ganar buenos sueldos, devengan die-
tas y hacen gastos de viaje, para vi-
sitar un hospital ó requerir á un co-
merciante que no ha establecido ino-
doros donde no hay alcantarillado, si 
se trata de Sanidad; para recorrer 
cuatro vidrieras y ver si á algún ma-
^o de tabacos le falta el sellito, si de 
ios impuestos se t rata; para ver si es 
muermo ó catarro la enfermedad de 
un caballo, y para otras tonter ías por 
el estilo ;con lo cual se hace ascen-
der á imponente cifra el presupuesto, 
cuando precisamente lo que Ciíba ne-
cesita es que puedan ser modificados 
en pro del consumidor los aranceles 
aduaneros. 
He dicho muchas veces que hacen 
papeLde enemigas de este gobierno.'sin 
pensarlo tal vez, los mismos que á tí-
tulo de liberales exijen cargos bien 
retribuidos. Y es doloroso contraste 
el de la resignación de muchos con-
servadores, de los que no han tenido 
la frescura de liberalizarse á úl t ima 
hora, con esa insistencia pegajosa de 
los parciales, olvidados de que es di-
fícil la situación del Presidente, con 
cajas exhaustas, enormes obligacio-
nes de la Intervención á pagar, y una 
crisis económica verdaderamente alar-
mante. 
Retroceder á tiempo será necesa-
rio, si no queremos malograr la obra. 
Dar carpetazo á ambiciones y desen-
gañar á pedigüeños será preciso. No 
más empleados: menos; no más nom-
bramientos: centenares de cesantía» 
se imponen, ó esto se pondrá muy mal. 
Y es imperdonable haber llevado al 
Poder á los hombres que ereímos más 
capacitados por el momento para sal-
var la 'patria, si luego les acosamos á 
dificultades y les hundimos en el des-
crédito. 
La sed llega ya al punto de impo-
ner, en localidades rurales, hasta nom-
bramientos de servidores' de Socieda-
des extranjeras y de Empresas par-
ticulares. La sed se manifiesta en los 
Ayuntamientos, donde ya no alcanza 
lo que se recauda, para personal so-
lamente. La sed burocrát ica está ha-
ciendo más daño al gobierno, que la 
más violenta oposición pudiera hacer-
le. 
Y es preferible que nieguen sus sim-
pat ías personales á esta situación los 
desconteentos, á que embaracen su 
maycha y laboren su desprestigio. 
Es hora aún de remediar el mal; 
mañana será tarde. 
* 
• • 
A l viejo maestro, de Bejucal, Pe-
dro Sola, autor de sesudas observa-
ciones al proyecto de ley escolar de 
Ezequiei García, como antes las ha-
bía hecho al proyecto Maspóns, digo 
que no tengo fe en que ellas predo-
miifen; en la redacción de la nueva 
ley sucederá, como entonces sucedió, 
que las indicaciones de los rurales 
pesarán poco. Y una ley hecha en la 
Habana, sin el concurso de los ' 'gua-
j i r o s , " para que por ella se r i jan 3,000 
maestros que viven fuera de la Ha-
bana, no será una ley perfecta, no 
obstante la buena intención del au-
tor. 
Aquí, en las maniguas; aquí, en 
los Distritos Municipales, es donde se 
advierten necesidades y errores* que 
Solá y yo conocemos bien. 
Por ejemplo: cuando se trata de la 
organización de la.s Juntas de Educa-
ción, los asesores capitaleños. que sir-
ven bajo la dirección de un Consejo 
Urbano, constituido por talentosos é 
ilustrados, en cuyo seno los Dihigo, 
los Delñn, los Barreras, etc., han man-
tenido el culto de la equidad, influí-
dos por el medio, satisfechos de ta-
les directores, apenas si se dan cuen-
ta de lo que son las Juntas rurales 
al servicio del Comité político local. 
Cuando de la provisión de escuelas 
mixtas se trata, y nosotros pedimos 
que sean preferidos maestros del sexo 
femenino, ellos, que viajan ahí en 
t ranvías y que ven descender del co-
che ó llegar acompañados del criado 
á sus discípulos, apenas se forman 
idea de una escuelita en lo alto de una 
sierra, aislada, al cabo de largos ca-
minos, con un maestro joven y un con-
serje joven, y alumnas quinceñas. 
Cuando de las casas-escuelas, ahí 
grandes, cómodas, hechas ' ' ad hoc,,, 
y á las que arriba el maestro conduci-
do por la electricidad .apenas si re-
cuerdan que la prohibición de v i v i r 
el conserje en la escuela y la caren-
cia de casas en la sitiería para el 
maestro, rebajan considerablemente 
las horas de clase, y mantienen al pro-
fesor, domiciliado en el pueblo, aje-
no á esa dulce compenetración con 
los padres, que es elemento indispen-
sable de educación. 
Veremos lo que sale, y advertiremos 
luego los efecfos lógicos del error; 
ya que no han concurrido con sus 
consejos los maestros rurales, que son 
el 80 por ciento de los en ejercicio en 
la nación. 
JOAQTTIN N . ARAMBURU. 
Ha sido presentada una solicitud 
de patente de invención para un apa-
rato curiosísimo, ideado por un jo -
ven cubano, y que tiene por objeto 
fabricar bolas de billar con los callos 
producidos por el calzado que no sea 
de la marina, portales de luz, el cual 
por su suavidad no produce la mate-
ria prima necesaria para tan raro 
aparato. 
Nuestro antiguo y muy querido ami-
go el ExcmO. Sr. D. Rosendo Fernán-
dez, Presidente-Director ele la Compa-
ñía Litográfica de la Habana y Vice-
presidente de la Cámara de Comercio, 
se embarca mañana en el vapor ' ' O l i -
vette" con destino á Europa, vía de 
los Estados Unidos. 
Anticipa este año su viaje el señor 
Fernández, con motivo del próximo 
enlace de su encantadora hija Lolita 
con el señor don Avelino Monteros 
Ríos, hijo del ilustre estadista español 
don Eugenio de los mismos apellidos. 
E l señor Fernández aprovechará su 
estancia en España para gestionar las 
mejoréis ventajas posibles en el inter-
cambio de productos comerciales entre 
Cuba y España. 
Los anugos de don Rosendo Fernán-
dez han fletado un remolcador que es-
tará atracado al muelle de la Machina 
á las dos de la tarde. 
• Un viaje felicísimo le deseamos al 
querido amigo. 
LOS GRANDES ALMACENES IMPORTADORES DE ROPA Y SEDERIA 
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San Rafael 25 
Telefono 1670 
por contrato reciente, han obtenido la representación exclusiva para toda la Isla de 
Cuba de los elegantes y famosos patrones 
6í 
Los modelos de "MAY MANTON" son los más acreditados, no sólo en los Es-
tados Unidos, sino en toda America y Europa. Por el patrón "MAY MANTON" se 
rigen los más afamados modistos y modistas de las princípa.es capitales del mundo 
, El surtido de modelos de "MAY MANTON" para niños, señoritas y señoras, es el 
mas extenso y elegante que en ei mundo se publica. 
Para comodidad de las señoras, la venta al detalle, se ha instalado en un de-
partamento especial, al irente del cual se halla una inteligente señorita. 
, Todos los agentes y subagentes del patrón "MAY MANTON" en la Isla, dirigi-
rán sus pedidos a sub únicos representantes: 
Q f n c l á n , S a i ' o í a 2 / C a * 
GALIANO NUM. 80 Y SAN RAFAEL NUM. 38 
C S24 Teléf. n, 1424 - Cable: "Casona" - HABAMA, 6t-!6 
Seif nado Alvárez 
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Gaceta Internacional 
En toda guerra civil , por lo gene-
ral , suelen ser los revolucionarios los 
que cometen todo género de desafue-
ros, de robos y aun de ^ í m ^ e s qm-
zá por earencia de disciplina, o tai 
por lo heterogéneo de sus compo-
nentes. 
En Persia. caso curioso, viene ocu-
rriendo todo lo contrario. La revolu-
ción triunfa, toma posesión de una ca-
pital y después de proclamar el cam-
bio de régimen, normaliza la vida en 
]a Mudad, se hace funcionar La má-
quina administrativa con el mayor or-
den y nadie es molestado si no son los 
partidarios del absolutismo. 
En cambio, cuando las tropas del 
Sha se apoderan de una población 
que les hizo resistencia, no queda tí-
tere con cabeza, se roba, se atrepella 
y se mata y las víctimas, sean de pací-
fleots ó de alborotadores, caen en ra-
cimos, cual si la salvación de la mo-
narquía dependiese exclusivamente 
de esos actos de barbarie. 
De no ser más que esbo, cabrí-a la 
duda de si estas bárbaras represalias 
obedecían á la excitación en la lucha 
de partidos ó al desseo de venganza 
que despierta el encono de las pasio-
nes; pero los realistas se dedican al 
merodeo en las comarcas del norte de 
Tabriz; no hace mucho que el telé-
grafo nos anunció que habían cortado 
el cable que comunica á Persia con la 
India y con Europa, amenazan á las 
compañías extranjeras que no les fa-
cili tan recursos y hasta .asesinan á los 
extranjeros, una de cuyas úl t imas 
víctimas fué una dama inglesa. 
•De los hechos se desprende que no 
es el desbordamiento de las pasiones, 
que preside generalmente toda gue-
rra civi l , la causa de tales salvajadas; 
sino que, por rara excepción, los pa-
peles están trocados y que la cordura 
y el orden están de parte de los na-
cionales, mientras las violencias y la 
anarquía constituyen bandera entre 
las tropas realistas.' 
Otro hecho que patentiza el pro-
pósito incomprensible que persiguen 
el Simh y sus partidarios, es la per-
seeu'.íión do los cónsules exti'anjeros, 
á quienes amenazan de continuo por-
que informan á sus respectivos go-
biernos de lo que en el Imperio ocu-
rre. 
E l embajador de Inglaterra en Te-
herán presenta diariamente quejas y 
reclamaciones que el monarca persa 
ofrece atender sin que se haya dado 
el r aso de que una sola vez cumpliese 
su palabra; y de todas partes del Im-
perio llegan correos á la capital pi-
diendo auxilio á los representantes de 
Jos naciones, dándose el caso original 
de que el socorro que solicitan sea 
contra las tropas del sultán y no con-
t ra las de los revolucionarios. 
Hace varios días, aparecieron en 
las esquinas de Teherán unos pasqui-
nes en los que se excitaba al pueblo 
para que asaltase las Legaciones y pa-
sase á cuchillo á los "perros extranje-
ros." 
Con tal motivo, las representantes 
de las Potencias se reunieron para 
acordar la necesaria defensa, caso de 
que comenzase aquella horrible ma-
tanza. Pero á poco de estar discu-
tiendo se presentaron Marios consti-
tucionales de significación, quienes, 
después de protestar indignadas de 
la paternidad de los citados pasqui-
nes,1 hicieron las siguientes declara-
•ciones: 
"Esos pasquines son una burda ma-
niobra, del Gobierno. 
" E l pueblo de Teherán odia al Shah 
y ama á los europeos. 
" E l Gobierno trata de hacernos sos-
,pechosos á los cónsules y embajadores, 
convenciendo á éstos de que correu 
flm peligro que no existe." 
Los informes particulares del Cuer-
ipo diplomático confirmaron estas de-
elaracignes. demostrando que los pas-
quines habían sido puestos de orden 
del Shah y por la policía del Gobierno. 
Con lo dicho, es más que suficiente 
para comprender que la monarqu ía 
/persa está herida de muerte y que si 
llega á caer, más habrán contribuido 
á ello los desaciertos de los realistas 
que los indiscutibles triunfos que des-
de'hace algún tiempo vienen alcan-
zando los constitucionales. 
Las relaciones mercantiles 
entre España y Cuba 
La Cámara de Comercio de Santia-
go de Cuba ha dirigido al Secretario 
de Agricultura, Comercio y Trabajo, 
la siguiente exposición: 
Sr. Secretario de Agricultura, I n -
dustria y Comercio. 
Habana. 
Señor: 
En sesión celebrada por esta Cáma-
ra el 2H del actual, se acordó di r ig i r á 
usted el presente escrito, obogando por 
•la celebración de un tratado comercial 
entre España y Cuba ¡ para el cual pa-
recen propicias las actuales circuns-
tancias, en que la opinión de ambos 
países se muestra deseosa de estrechar 
más cada día sus relaciones mercanti-
les y amistosas. > 
Ya en 1902. al inaugurarse la Re-
pública de Cuba, esta Corporación tu-
vo el honor de elevar al Gobierno una 
razonada. exposición, puntualizando 
las cuestiones que, á su juicio, tenían 
mayor importancia para la vida eco-
nómica del pa ís ; y entre ellas señala-
ba, como de gran conveniencia, la ne-
gociación de dicho tratado; expresan-
do á la vez los artículos cüyo rebajo 
arancelario en nuestra antigua metró-
poli, favorecerían notablemente á la 
producción cubana. 
Hoy que, de una parte, nuestro Go-
bierno abriga el firme y decidido pro-
pósito de propender al engrandeci-
miento económico de Cuba; y que por 
otra, IM corrientes de amistad y sim-
patía entre ambos países son, felizmen-
te, tan halagadoras, nos parece ser el 
momento oportuno para intentar la ne-
gociación del convenio á que nos refe-
rimos; teniendo además presente la 
circunstancia de eetar próximas á ter-
España se estipularon en el tratado de 
minar las concesiones que en favor de 
Par ís . 
E l Congreso español se ha ocupado 
hace poco, y en ocasiones anteriores, 
por iniciativas del eminente político 
señor Labra, de la necesidad de con-
certar un tratado con esta isla, para 
estrechar los lazos de cordialidad y 
afecto entre ambos pueblos que, aun 
cuando separados políticamente, si-
¡ guen unidos por vínculos morales más 
indestructibles que los creados por el 
interés material. 
Enviamos á España por valor de 
unos $400.000.00 de nuestros produc-
tos; mientras que importamos más de 
8.000,000.00 de articulas peninsulares. 
La razón y el buen sentido aconsejan 
la necesidad de buscar medios que 
equilibren la balanza en cuanto sea po-
sible ; y Cuba produce artículos que 
se prestan á lograrlo, con provecho po-
sifivo para los intereses de ambos paí-
ses. 
Prescindiendo del azúcar, que no 
creemos posible introducir en España, 
los alcoholes derivados de esa fabrica-
ción, pueden tener mercado en la Pe-
nínsula con beneficio de sus indus-
trias, por la inmejorable calidad de 
nuestro producto. Tenemos también 
el tabaco en rama y elaborado, dulce» 
elaborados, dulces de frutas cubanas, y, 
aparte de otros renglones, el cacao, cu-
i yo fruto tiene verdadera importancia 
j para esta región oriental, y podría te-
nerla aun mucho mayor si se le procu-
rase una razonable protección. 
En cuanto á los efectos de produc-
ción peninsular que pudieran encon-
trar ventajas en esta ida con el trato 
arancelario, no hemos de puntualizar-
lo; por ser materia de mayor examen 
y agena al propósito de este escrito; 
cuyo objeto no es otro que el de llamar 
la atención del Gobierno sobre el asun-
to, y rogarle, como lo hacemos, muy 
encarecidamente, que promueva y ges-
tione lo que sea necesario para decir 
sobre la posibilidad del tratado; que 
más tarde, en su oportunidad, el es-
tudio detenido y competente, deter-
minará las condiciones del convenio. 
No se nos ocultan las dificultades, al 
parecer insuperables, con que el pro-
Un Color 
Anacarado 
Ese color que tanto admiran los 
hombres y mujeres se consigue 




que es el mejor para 
embellecer el cutis. 
De venU en todas las Droguerías. 
Tinte 4» Bill pnr» loa eat>«1lea 7 la 
barba, nesr» • matan». 
t*r«clo cent. SO. 
Liberales v Conservadores; 
están conformes en que el Licor de | 
Brea del Dr. González es el mejor 
pectoral, el mejor depurativo j el 
mejor tónico. Cura catarree, toses, 
asma, bronquitis é impurezas de la 
sangre. 
Se vende en todas las boticas y ta 
prepara en la Farmacia "San J o s é " 
calle de la Habana esquina á Lampa* 
ri l la .—llábana. 
a«-Ma. 
Las Mejores 
Gotas p a r a 
Curar la Tos 
son las Gotas 
del Pectoral 
de Cereza del 
Dr. Ayer. 
Setenta años atrás los médicos 
asaron por primera vez el Pectoral 
de Cereza def Dr. Ayer, y desde 
entonces ha sido el rümedio tipo 
para la tos en todo el mundo. Mi-
llares de familias en Europa, Asia, 
Africa y América guardan siempre 
en su casa un frasco de esta medi-
cina para poder usarla en cualquier 
caso imprevisto de urgencia. E l 
Pectoral de Cereza 
del Dr. Ayer 
domina los esfuerzos ospasmódicos 
del toser, alivia la congestión de la 
garganta, calma la inflamación de 
los tubos bronquiales é impide que 
la afección interese los pulmones. 
Hay muchos substitutos é Imi-
taciones. Cerciórese de que se 
obtiene el Pectoral de Cereza 
"del DR. A Y E R . " (No contiene 
alcohol ni veneno) 
C a d a frrtrro «rfento l a f ó r m u l a «n l a 
r o t u l a t a . P r e g u n t e vjfrrl á s u nté f i i eo 
lo que o p i n a dr.l P e c t o r a l de C e r e z a d « l 
J>r. A y e r . 
Preparado por el DB. J . C. A T E R y CTT A,, 
LoweU, Ala*».. E . ü . de A . 
yecto puede tropezar en la Península, 
por los fuertes y privilegiados intere-
ses que allá se consideren perjudica-
dos; pero con intentarlo nada se pier-' 
de; y de lograrlo.,el Gobierno de que 
usted tan dignamente forma parte, ob-
tendría un señalado triunfo en la lu-
cha que sostienen nuestros intereses 
por su engrandecimiento y bienestar. 
Somos de usted muy respetuosamen-
te, 
Germán Michaelsev, Presidente.— 
Secretario General,i?a/fl€Z Espín . 
EN LA UNIVERSIDAD 
LA CONFERENCIA 
DEL DR. ARDA YO 
El sábado, en la tarde, pronunció su 
anunciada conferencia en la Univer-
sidad, sobre Escuelas Normales, el 
competente doctor Aguayo, persona 
perita y de vastos conocimientos pe-
dagógicos. 
Con escasísima concurrencia y no-
tándose la falta de casi todos los pro-
fesores de la Universidad, comenzó 
el acto á las cuatro y media, presi-
diendo el señor Meza, Secretario de 
Instrucción Pública, quien tenía á 
izquierda y derecha á los doctores 
Ezequiel García, Martínez y el muy 
entusiasta organizador y mantenedor 
de estas conferencias, doctor Rodrí-
guez Lendián, decano de la facultad 
de Filosofía y Letras. 
El Dr. Aguayo, tras una introduc-
ción histórica sobre los primeros no-
tables profesores de la EscueJa Nor-
mal de París , después de la Revolu-
ción francesa, habló de la escuela 
normal prusiana, diciendo que la es-
cuela normal francesa no es más que 
una copie de aquella. 
El doctor Aguayo divide su traba-
jo en cinco partes: Io.—¿Qué es una 
escuela normal? 2o.—Los maestros de 
la misma. 3°.—Preparación de ¡los 
alumnos. 4o.—Régimen administrativo 
interno ó adaptación del fin al medio. 
Y 5o.—Medio económico en que la Es-
cuela Normal se desarrolla. 
Dice el ilustre conferenciante, que 
la Escuela Normal es un instituto téc-
nico de carácter profesional para 
adiestrar exclusivamente á los Maes-
tros en su misión educativa. 
Hay un error muy grande entre nos-
otros sobre la finalidad de la escuela 
normal, pues muchos suponen que d i -
chas escueldas son para enseñar di-
versas materias científicas; y «i esto 
es verdad, también lo es que su fina-
lidad es la de formar, más que eru-
ditos maestros, conscientes educado-
res, preparados para la trascenden-
tal misión pedagógica. 
Luego analizó los seis tipos de es-
cuelas normales, desde el de Sajonia, 
ideado por Bekendorff, hasta el de-
partamento normal universitario, pa-
sando por la escuela rural de adies-
tramiento. 
Sobre el profesorado de las eaeuelas 
normale-a. dice que hay quien propo-
ne pana tales cargos á personas eom-
petentes. sin pensar que ese término 
entre nosotros suele cubrir muchas 
veces la más absoluta inneompetencia. 
Cita datos para afirmar que el pro-
fesor que ha de enseñar en las norma-
les ha de tener una completa y vasta 
cultura universitaria de carácter pro-
fesional y académico. 
Dice que Varona, fundando la Es-
cuela de Pedagogía de nuestra Uni-
versidad, inició la resolución del pro-
blema académico-normal, porque im-
plantó la forma de preparar maestros 
para las futuras agrupaciones norma-
les. 
l íab lando del elemento estudiantil 
que acude á las escuelas normales, di-
ce que en Cuba tropezaríamos con ]#i 
falta de preparación en los cursos in-
feriores, ya que aquí no hay escuelas 
primarias superiores. ^Urge crear tam. 
bién escuelas de esta índole. 
Sobre la adaptación del fin al me-
dio ó sea el régimen administrativo 
interno, dice el orador, que es algo 
difícil porque ofrece muchos aspectos 
que se relacionan todos. 
Los más importantes son: la ease-
ñanza, sobre lo cual presenta un ra-
FENOMENO. 
Los habitantes de nuestra capital 
tuvieron ocasión de observar ayer á 
las diez y media de la noche un gran 
resplandor en el espacio que llamó 
grandemente la atención de los admi-
radores. Algo más tarde se pudo 
saber la causa. Se trataba del globo 
del conde Zappelin que llegaba á la 
Habana cargado de Zapatos de Snow 
para regarlos por toda la isla. 
Nos alegramos de la noticia . 
4407 2t-3 
D R . E N R I Q U E PERDOMO 
Vías urinarias. Estreche?. d« !a orina Ve-
i.éreo. Sinils. hldrocele. Te lé fono 287 De 
12 4 S. Je«Qd María nümero 33. 
354,1 S«t-:3M)5 
A L B E R T O N I A R I L L 
ABOGADO T NOTARIO P U B U C O 
Consulta* de 10 A 11 y de 2 4 4. — Haba-
na 98. — Teléfono 8871. 
4113 26-29 
n i mu §\m 
IMPOTENCIA — P E R D I D A S SEMI-
N A L E S . — E S T E R I L I D A D — V E -
N E R E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
QUEBRADURAS. 
Consultaa de 11 á 1 y de 3 á 5. 
49 HABANA 49 
C . 777 3f-Mx. 
zonado programa que- comprenden es-
tudios generales, pedagógicos y espe-
ciales ;estudios que deben completar-
se con ensayos prác t icos ; la dirección 
de las escuelas normales es otro as-
pecto del problema y asunto que debe 
de resolverse nombrando personal co-
nocedor de los estudios que en ollas se 
realizan, y completando también tales 
conocimientos con viajes de instruc-
ción por el Extranjero ; el tipo de la 
escuela normal es otro aspecto y me-
rece nuestra atención ya que es un 
factor muy importante en el problema 
que se estudia. 
Cree el inteligente y versado confe-
renciante que en Cuha deben de esta» 
blecerse varios tipos, por que es un 
error creer que con un solo tipo pue-
de abordarse este sistema educacio-
nal. Entiende que debe crearse la es-
cuela normal gratuita, separando á 
los maestros de las maestras. La ma-
tríenla en estas escuelas debe de ser 
limitada y el tipo de externado más 
conveniente entre nosotros que el sis-
tema de internado. 
Y finalmente, hablando del presu-
puesto lee algunos datos de lo que 
cuestan en Italia. Francia, Prusia y 
los Estados Unidos, las escuelas nor-
males. Cree el señor Aguayo que en 
Cuba una escuela normal costaría en 
la Habana $22,000 anuales y en pro-
vincias de $15 á $18,000 anuales. 
En resumen, sostiene el erudito di-
sertante que las escuelas normales en 
Cuba deben de ser de tipo sencillo, de 
matrícula limitada y gratuita, sepa-
ración de sexos y sistema de externa-
do. 
Por lo tanto, dioe el señor Aguayo, 
que en Cuba deben implantarse las 
normales inmediatamente, ya que hay 
recursos para ello y sabemos su prác-
tica y provechosa uti l idad. Grandes 
aplausos y felicitaciones premian la 
luminosa conferencia del señor Agua-
yo, que una vez más ha demostrado 
su pericia y cultura en materias pe-
dagógicas. 
La próxima conferencia la d a r á el 
sábado 18, el señor Cadenas, con arre-
glo á este enunciado: 
"Las Exposiciones como medio de 
fomento." 
Tenemos <íPresídente,, 
La bebida estomacal por excelencia. 
Pídase en los cafés y tieuüaN. 
Sobre el banquete 
al Ministro de España 
Ampliando algún detalle que á úl-
tima hora no pudimos dar sobre el 
banquete dado por ^1 Centro Eúskaro 
al Excrao. Sr. D. Ramón Gaytán de 
Ayala, Ministro de España, en Cuba, 
nos place manifestar hoy que á la hora 
de los brindis, se leyó una carta del 
Padre Aparicio, virtuoso é ilustradísi-
mo sacerdote vascongado, párroco de 
San Antonio de los Baños, carta de ca-
riñosa adhesión á aquel noble acto, 
en la que el P. Aparicio se lamentaba 
de que por atenciones urgentes de su 
sagrado ministerio no podía asistir al 
banquete en honor de un tan preclaro 
compatricio como el señor Gaytán de 
Ayala. 
La fiesrta se prolongó hasta la una de 
la madrugada, por 'lo cual la premura 
con que hubo que cerrar la edición, 
nos impidió extendernos más en deta-
lles. 
Ahora, para esclarecer un hecho, de-
bemos manifestar que el Centro Eús-
karo no hizo invitaciones especiales al 
banquete. La presencia, allí del Redac-
tor Jefe del DIARIO DE LA MARINA, se 
debió á que al enterarse de que su 
amigo íntimo el señor Gaytán de Aya-
la iba á ser obsequiado con un ban-
quete, nuestro compañero pidió el ser 
admitido pagando su cubierto. 
E l servicio fué espléndido y estuvo á 
cargo del hotel iSevi'lla, tan acreditado 
para estas especialidades. 
Reiteramos las gracias y nuestra más 
calurosa felicitación al Centro Eúska-
ro y al señor Gaytán de Ayala. 
CAMISAS BüENAi 
A precios razonables en E l Pasaje Zu-
lueta S2. entre Teniente Key y Obrapla 
ÍÜ6RAN LIQUIDACION!!! 
SOLO POR SEIS DIAS. 
Con motivo de pasar su balance 
anual el gran establecimiento de teji-
dos y sedería 
LONDON PARIS, 
liquida sus existencias con un 50 por 
100 de descuento para dar cabida á 
las grandes remesas de telas de verano 
que acaba de recibir de los mejores 
centros fabriles 
LONDON-PARIS 
G a l i a u o y San Migruel. 
T e l é f o n o 1 » 7 9 . 
c 1J34 i_5 
E n l a entermcdac l y e n l a p r i -
s i ó n se conoce á los amigos , y 
e n e l s a b o r se conoce s i es bue-
n a l a c e r v e z a . Ninaruna c o m o l a 
de L A T R O P I C A L . 
LAMENTABLE ACCIDENTE 
Uno <le los amados hijos de nuestro 
Director. Felipe, sufrió ayer una caí-
da de bicicleta, causándose una lesión 
que, por fortuna, no reviste carácter 
de gravedad. 
Nuestro Director y su esposa, tan 
pronto como tuvieron noticia del ac-
cidente, avisaron al doctor Fresno, y 
con él y con don Casimiro Heres, co-
rrieron en el automóvid de don Gus-
tavi; Boak á Gnanabacoa. lugar de la 
ocurrencia, encontrando al niño heri-
do en relativo buen estado, merced al 
acierto con que le hiciera la primera 
cura el Dr. D. Francisco García, mé-
dico municipal de aquella vil la, ayu-
dado por el practicante señor Ar-
teaga. 
El menor don Alberto Lucas Royo 
también prestó eficaz auxilio al lesio-
nado, pues sabedor de que Felipe y 
su compañero José Ramón Vega, ha-
bían ido hacia Cojímar, les salió al en-
cuentro y al ver el estado de Felipe 
part ió presuroso á llevar un aviso á 
los familiares de éste en Gnanabacoa. 
En una guagua que regresaba de 
Cojímar venía don Federic^ Cabrera, 
quien recogió al niño, llevándolo á la 
Casa dé socorros y prestándole todo 
género de atenciones hasta que llegó 
nuestro compañero TeAfilo Pérez. 
También prestó eficaces auxilios, el 
señor don José Vega, pa-dre de José 
Ramón y conocido comerciante de la 
calle de la Muralla, que reside en 
Guanabacoa. . . 
A todos nuestras sinceras gracias. 
TrasLfi-dado á la Habana, sigue el 
•herido en bastante buen estado. 
El señor Rivero y su distinguida 
familia agradecen la solicitud afec-
tuosa de cuantas personas de su amis-
tad han preguntado por él. 
P a r a he lados y d u l c e s no h a y 
como L a F l o r C u b a n a , G a l l a -
no y S a n J o s é . 
üt DE i n 
Orden del día 31 de Marzo de 1909 
En la mañana del 29 del mes en 
curso, un violento incendio iniciado 
en el muelle-almacén de la "Havanaj 
Central" requirió el auxilio del Ins-
tituto, que hoy, más que nunca, me" 
enorgullezco en mandar, siquiera sea 
accidentalmente. 
(Las autoridades de la República y 
de la ciudad, los elementos más sig-
nificados de esta sociedad, la Haba-
na entera, han sido testigos presen-
ciales del siniestro y de los esfuerzos 
realizados para contenerlo. Ellos 
han formado su juicio, en muchos ca-
sos exteriorizados, de los méritos que 
la Fuerza ha contraido en ese día, 
de hoy más, memorable. 
La Junta de Jefes y Oficiales, en 
sesión ordinaria celebrada con este 
motivo, la noche de ayer, tomó tres 
acuerdos principales: 
Dar las gracias y 'hacer público ei 
reconocimiento de nuestra grati tud 
á todos aquellos elementos que pres-
taron su concurso y apoyo moral ó 
material al mejor ékito del servicio á 
nosotros encomendado; factores prin-
cipalísimos fueron el Honorable se-
ñor Presidente de la J lepública y los 
señores Secretarios de Obras Públi-
cas y Gobernación, quienes á nuestro 
lado, presenciando la labor que rea-
lizábamos, contribuyeron á ella en 
gran modo, ordenando se nos facili-
tasen medios do que carecíamos, ne-
cesarios por la situación del siniestro, 
de los que sin ellos no hubiéramos 
podido disponer; los heroicos Bom-
beros de Regla, que al mandó -de su 
digtno Jefe, se presentaron oportuna-
mente compartiendo con nosotros los 
peligros y la gloria del d í a ; algunos 
Bomberos de Guanabacoa, cuyos 
nombres nos es sensible desconocer— 
ya que su concurso fué individual— 
para consignarlo en pró de su méri-
to ; el Cuerpo de Policía, todo, pero 
muy especialmente su digno Jefe que 
con su buena voluntad y acierto en 
cuantas medidas dictó, hubo de fa-
cilitarnos en gran manera nuestro 
trabajo; y el pueblo de la Habana, 
que en esta vez, como siempre, i 
nuestro lado, aportó el valioso con-
curso de su brazo y de su número, 
sin esperar otra recompensa ni gra-
t i tud, que el olvido en que se desva-
necen los sacrificios de los héroe» 
anónimos. 
Con todos esos elementos tiene que 
compartir, y gustoso comparte, P! 
Cuerpo de Bomberos de la Habana, 
la gratitud que haya podido alcanzar 
de sus conciudadanos, por los trabrt-
jos realizados en ese d ía y la gloria 
del éxito obtenido. Así lo ha hecho 
constar la Junta de Jefes y Oficiales 
en su libro de actas; y así ha tenido 
el honor de manifestarlo á la Prime-
ra Autoridad de la Ciudad, el Jefe 
que suscribe. 
Reconocidos por el Cuerpo á los 
elementos extraños, sus méritos y 
sus trabajos cumple á mi deber dar 
público testimonio de la satisfacción 
que experimento al reconocer los de 
la Fuerza de mi mando; y la Junta 
de Jefes y Oficiales, abundando ^n 
las mismas ideas, consignó también 
como otro acuerdo, un voto de gra-
cias para toda la Fuerza Activa, y 
para todos los empleados que toma-
ron parte en esc servicio, oue queda-
rá como un timbre de gloria, seña-
lando la fecha del 29 de Marzo de 
1909; y acordó al mismo tien^po que 
se abriera una investigación para es-
clarecimiento y oomprobación de 
aquellos actos notables de valor y 
abnegación que hayan podido mere-
cer las recompensas que en estos ca-
sos señala el Reglamento. Y que al 
abrirse esta investigación se le dé 
principio en relación con los del Te-
niente don Antonio García Castro y 
Sub-teniente don Manuel González, 
cuyo arrojo mereció que altas Auto-
ridades los recomendasen á la consi-
deración de esta Jefatura. 
Y por último, acordó hacer públi-
co por conducto del señor Alcalde, 
Supervisor y Jefe Nato, el testimonio 
de nuestra gratitud á la Prensa sen-
sata y justa de esta capital, que con 
su apoyo poderoso, alienta á cuantos 
alementos forman el Cuerpo, á per-
severar en la hermosa labor que se 
han impuesto; y protestar solemne-
mente, como se ¡ha hecho, ante la 
misma autoridad, de la actitud indig-
na de algunos periódicos que apasio-
nados y persiguiendo tal vez mezqui-
nos intereses, aprovechan todos los 
momentos para zaherir al Cuerpo, 
con insinuaciones maliciosas que no 
merecieran siquiera ser tomadas en 
consideración, si esa Prensa no hu-
biese de llegar á manos de personas 
que, desconociendo la verdad, pudie-
ran ser impresionadas. 
IJO que se publica para general co-
nocimiento. 
ABRAHAM B A R R E A L . 
Tte. Coronel, 1er. Jefe accidental. 
Nos alegramos 
Nuestro querido amigo y antiguo 
compa/iero, don José Pit^luga, ha pa-
sado días cruelísimos con motivo de la-* 
grave enfermedad que puso á las puer-
tas de la muerte á la mayor de sus 
hijas. * 
Una pulmonía aguda, admirable-
mente combatida por el reputado doc-
tor Ernesto Aragón, llevó la angustia 
y la zozobra á un hogar y ol más inten-
so dolor á los amantísimos padres de 
la enfermita. 
Por fortuna se inició la mejoría 
franca y con ella volvió á renacer la 
esperanza en cuantos nos interesamos 
por la bondadosa niña María Luisa, 
Felicitamos á los padres de la enfer-
ma, haciendo extensiva esta felicita-
ción al doctor Aragón, médico primero 
del Círculo Andaluz, á cuya ciencia se 
debe que la muerte implacable no ha-
va hecho una víctima más. 
No hay que apurarse 
En esta vida no hay que apurarse 
por nada. Si usted, por ejemplo, está 
triste por la situación y tiene amar-
gos presentimientos, lo que debe hacer 
es fumar un cigarro de Partagás, de 
Cifuentes, Fernández y Compañía, 
que son tan ricos que es imposible en-
contrar otros mejores. 
LA SiLÜD ES ik iim DE L i Í I T O M 
T O M E S E | I \ ^ Q L I 
C . 790 26-Mz. 
LA MIES DE VEGA 
(La tiendecita, de la eflomina), Antigua 
dería "La Isla de Cuba" 
Llamamos la atención por esta semana so-
bre las 
CAMISAS ANTIREUMATICAS Afl.00! 
Corbatería y artículos d« ponto 6 8Ü COS-
TO NETO en plata española. 
L a ú n i c a c a s a Ac d o n d e nadie 
s a l e sin c o m p r a r . 
Se regalan sellos para los sorteos de la 
Sociedad -'La Casa Gratas". 
J O S E B I L B A O . 
O'Reilly n ú m e r o 40, T e l é f o n o 973. 
c I0í)3 tfr-l ml-4 
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R I A R Z O 
Los municipios vascongados 
San Sebastian 18. 
E n la última sesión municipal se 
ha dado cuenta del informe redacta-
do por la comisión especial nombra-
da para estudiar la línea de conduc-
ta que deba seguir el Ayuntamiento 
ante el peligro que amenaza á la au-
tonomía municipal vascongada para 
cuando se apruebe el proyecto de ley 
de régimen local. 
E n el escrito de la comisión se di-
ce que lo que ahora obtengan los Mu-
nicipios no puede implicar la renun-
cia á más radicales aspiraciones en 
el sentido de la reintegración del an-
tiguo régimen foral. Los Ayuntamien-
tos deben luchar por obtener las ma-
vores ventajas, ampliando cuanto 
puedan sus facultades actuales. 
Se hace á continuación un largo es-
tudio comparativo de las atribuciones 
que ahora tienen los Municipios con 
las que tendrán cuando rija la nueva 
ley. 
Respecto á la consulta concreía, ob-
jeto del dictamen, propone la comi-
sión que el Ayuntamiento se dirija 
primeramente á la Diputación (por 
ser este organismo, en el orden crono-
lógico, la representación genuína de 
•las organizaciones forales), para que 
se encargue de pedir al Senado que 
se aclare el artículo adicional del pro-
yecto de ley, relativo á las Provincias 
Vascongadas, agrupándole el párrafo 
siguiente: 
'"El Ayuntamiento de San Sebas-
tián y los demás de las Provincias Vas-
congadas que se unan á esta petición 
disfrutarán de todos los derechos y. 
atribuciones que reconoce esta ley á 
todos los de España, sustituyendo la 
Diputación al gobierno, á sus delega-
dos y á las juntas creadas por esta 
le3r; en materia económico-administra-
tiva." 
E l informe termina proponiendo 
que se suplique á la Diputación que 
manifieste cuanto antes su conformi-
dad con el dictamen. Este fué apro-
bado con el voto en contra de los con-
servadores, y se nombró La comisión 
que ha de entregar á la Diputación 
el acuerdo. 
Victoria 18. 
E n el Palacio Municipal se han reu-
. nido los representantes de cincuen-
ta y dos Ayuntamientos de esta pro-
vincia, convocados por el de Victoria, 
para solicitar el apoyo de la Diputa-
ción en pro de la autonomía que el 
proyecto de régimen local concede á 
los demás de España. 
Después de empeñado debate, presi-
dido por el teniente alcalde de Victo-
ria, señor Lorente, se ha resuelto so-
licitar la creación de una comisión 
similar á la antigua junta foral que 
revisaba la gestión administrativa de 
los Municipios. 
Francisco Ferrar y Soledad Villafran-
ca. 
Badajoz 18. 
• E l director de la Escuela Moderna 
de Barcelona, Francisco Ferrer, y su 
amante Soledad Villafranca, han pa-
sado por esta capital en dirección á 
Lisboa. 
L a policía los vigila cuidadosamen-
te. Desde Sevilla ha venido con los 
viajeros un policía, y otro les acom-
paña hasta la frontera portuguesa. 
Lisboa 18. 
Los españoles Francisco Ferrer y 
Soledad Villafranca han sido expul-
sados del Reino de Portugal. E n ex 
decreto. de expulsión se los califica 
de "enemigos de la sociedad." 
Oficiales argentinos á España. 
San Sebastián 18. 
E l Cónsul de la República Argen-
tina ha comunicado al Alcalde que el 
Parlamento de su país ha votado un 
crédito de diez mil pesos para que 
vengan tres jefes y seis oficiales de 
aquel ejército á tomar parte en el 
concurso hípico que se celebrará aquí 
durante el verano próximo. 
Los cafés-cantantes 
L a 4'Gaceta de Madrid" publica 
una Real Orden "de Oobernación dic-
tando reglas por las que* en lo suce-
sivo han de regirse los cafés cantan-
tes ó de conciertos. 
Por esta Real Orden se dispone que 
se prohiba á los dueños.ó empresarios 
de dichos estableciimentos públicos, 
cualquiera que sea su denominación, 
hospedar ó alojar á las artistas en los 
mismos locales ó en -otros próximos, 
intervenir directa ni indirectamente 
en el hospedaje de las artistas, é im-
ponerlas la obligación de alternar con 
el público. 
Que se entienda prohibido, en abso-
luto, á las artistas tener contacto al-
guno y hablar con el público, ni diri-
girse á éste, iá entrar en los sitios y 
localidades destinadas al mismo du-
rante los espectáculos, y permanecer 
en el local otro tiempo que el nece-
sario para cumplir la misión que les 
corresponda en la representación en 
que tomen parte. 
Que se prohiba terminantemente la 
existencia en el local de dichos esta-
blecimientos, de cuartos y departa-
mentos de la sala y localidades prin-
cipales destinadas al público, para el 
servicio de éste, debiendo todos estar 
á su vista y sin separación de tabi-
ques, ni aun de cortinas que puedan 
ocultar unos espectadores de otros. 
Que se prohiba á los empresarios y 
dueños de los mencionados estableci-
mientos y de los cafés y estableci-
mientos públicos de recreo y consumo, 
contratar los servicios de mujeres me-
nores de dieciséis años, y directamen-
te los de las mayores de dieciséis y 
menores de veintitrés años, los cuales 
sólo podrán celebrar con sus padres 
ó tutores legítimos, debiendo dar cuen-
ta de cuantos otorguen, aunque sean 
verbales, á las comisarías, jefaturas 
ó inspecciones de vigilancia donde las 
hubiere, ó al Alcalde en las demás po-
blaciones, cuyas autoridades impedi-
rán que se dediquen á esos servicios 
las mujeres mayores de veintitrés 
años inscritas en el registro de Higie-
ne especial y á las menores que sean 
objeto de tráfico inmoral. 
Que los dueños de todos los repetí* 
dos establecimientos den cuenta á los 
mencionados funcionarios de vigilan-
cia ó á los alcaldes, de la admisión 
de toda mujer que hayan de dedicar 
al servicio del público en los mismos, 
con expresión de sus nombres, ape-
llidos y residencia durante los dos úl-
timos añost así como de las que cesa-
ran en él, indicando la causa. 
Que se prohiba en absoluto que las 
mujeres sirvan al público en cuartos 
ó departamentos separados ó aislados 
del local principal que tengan los re-
petidos establecimientos, así como con-
sumir, alternar ni sentarse con los con-
currentes; y 
Que las autoridades gubernativas 
corrijan las infracciones de las reglas 
anteriores -ÍÍOU multa de 50 pesetas 
por cada una de ellas, la primera vez-, 
de 125 pesetas por la segunda infrac-
ción, y de 250 á 500 pesetas por la 
doble reincidencia, decretando la clau-
sura del establecimiento siempre que 
se hubieren impuesto tres correccio-
nes durante un año al dueño ó empre-
sario del establecimiento de que se tra-
te. 
USTED A NEW YORK. 
Ni á París pidiendo el artículo que necesita. Nosotros tenemos lo 
que Vd. busca y al mismo precio ó mis barato de lo que le saldrá orde-
nándolo á fuera. Y , además, se evita V. esa molestia. 
Medias transparentes como la gasa á 60 centavos y $1 el par. 
CÍlellos y cinturones "Directorio" de gran novedad. 
Warandol 6(4: de ancho, de hilo puro á 63 centavos vara. 
K a llegado el surtido dételas de verano, compuesto de los estilos 
más nuevos y elegantes. 
¿ V C o r r e o d e ¿ P a r í s , O b i s p o S O 
Teléfono n. 398. Rico, Pérez v C a . , 
L A CASA. D E LOS R E G A L O S y los GOB3BTS E L E G A N T E S . 
C . 752 26-Mz. 
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madre le acompañó hasta su cuarto; 
allí el joven volvió á Repetir á la ma-
dre que todo había terminado y ésta, 
sin comprender el ambiguo sentido de 
estas palabras, salió, dejándolo acos-
tado. 
Pero, no bien habrá transpuesto el 
umbral de la estancia, una violenta 
detonación la dejó como petrificada. 
E l infeliz estudiante había puesto 
fin á su vida, disparándose un tiro de 
revólver en el corazón. 
PUBLICACIONES 
Letras. 
L a revista que se cita en el epígrafe, 
hase formado un plan: enaltecer, me-
jorar y extender la literatura nacional 
y cada número que da á la publicidad 
es de tal magnitud que tal parece que 
han de agotarse todas sus fuerzas; pe-
ro á manera de esos animales que re-
nuevan su revestimento y aun sus 
miembros, que caídos ó separados se 
reproducen, así la magnífica revista 
que con tanto acierto es dirigida y ad-
ministrada, renueva sus excelencias ca-
da semana. 
L a universalidad de su texto; la va-
riedad y prestigio de sus firmas; su 
forma material de edición; el arte que 
allí predomina, todo ha llevado á tal 
grado do prosperidad y fama esa re-
vista, que no hay dama elegante que 
no la prefiera; ni caballero que no la 
lea . . . 
Adquiérase el último número, cuya 
bondad total está garantizada por el 
siguiente sumario: 
Preciosa y original portada de Do-
mingo de Ramos, debida la lápiz de 
Massaguer. 
"Confidencia," brillante y sugesti-
va composición poética, del gran poe-
ta José Santos Chocano. 
Crónicas de Francia: "Los medio-
cres," severo juicio de Francisco Gar-
cía Cisneros contestando á las insolen-
cias de un escritor francés, Walefe, 
que en reciente libro que acaba de pu-
blicar habla con procacidad de las cu-
banas y de los cubanos. Cisneros le 
dice á Waleffe verdades como puños. 
"Pagana," versos del distinguido 
poeta Lisímaco Chavarría. "Los pro-
gresos de la Habana," información 
gráfica de actualidad sobre la inaugu-
ración de la Lonja de Comercio de' la 
Habana. 
Información gráfica de palpitante 
interés, sobre el siniestro de la bahía 
de la Habana. 
" E n Marcha," versos.bellísimos de 
Dulce Carrasquilla Mallarino. 
Información de actualidad sobre el 
solemne acto de la entrega por los 
americanos, del Campamento de Co-
lumbia, al Jefe del Ejército Perma-
nente. 
" L a Semana," notas mundiales de 
chispeante interés por Massaguer. No-
tas de la Dirección. 
E n las planas interiores, realzan-
do la sección de anuncios de "Letras," 
lecturas del hogar, chascarrillos, lase-
l a l l , caricaturas, etc. Y la crónica de 
Enrique Pontanills, nutrida de infor-
mación social. 
Enemigos que estrechan su mano. 
Se recordará la persecución larga 
y encarnizada de lord Methuen, al 
frente de las tropas inglesas, para dar 
vaza el heroico general boer Dewet. 
La guerra terminó tñn que Methuen 
consiguiera su propósito. 
Y ahora, en plena paz. lord Me-
thuen consiguiera su propósito. 
Ya hora, en plena paz, lord Met-
huen acaba de conocer á Dewet en 
una recepción oficial. 
E l momento del encuentro de am-
bos antiguos adversarios fué de gran 
emoción. 
Lord Methuen avanzó hacia Dewet, 
sonriente, y le tendió la mano. De-
wet le abandonó confiadamente ia su-
ya. 
Y lord Methuen exclamó con sa-
tisfacción-: 
—¡Al fin lo tengo á usted! 
Amor fatal.—Los reproches de una 
madre. 
Según noticias de París. los asiduos 
concurrentes á cierto teatro del bou-
levard había notado la presencia de 
cierto joven estudiante, de diez y ocho 
años, que desde hace algún tiempo 
ocupaba invariablemente u¿á butaca 
do las más próximas al escenario. 
E l referido joven, que por su as-
pecto melancólico se hacía muy inte-
resante, permanecía hundido en su bu-
taca, sin consagrar la menor atención 
á la obra representada, hasta que apa-
recía en la escena una linda actriz, 
que por su gracia y su hermosura se 
ha hecho el ídolo del público de aquel 
teatro. 
Entonces el joven, todo conmovido, 
no apartaba los ojos de la artista, y 
esperaba impaciente el momento de 
premiar con aplausos delirantes, al fú 
nal de una tirada de versos ó de una 
romanza, su admirable labor. 
Más de una vez sus excesivas de-
mostraciones de entusiasmo le pro-
porcionaron pequeños altereacíos con 
espectadores menos entusiastas; y por 
todas estas eos-as, el estudiante era 
ya conocido en el teatro como un ad-
mirador decidido de la bella actriz, y 
su platónico amor hacia esta daba oca-
sión á comentarios festivos. 
Lo más notable es que la actriz, 
acostumbrada á estos homenajes, no 
hacía el menor caso de su platónico 
admirador. 
E n vano éste, cuya familia no se 
hallaba en posición muy desahogada, 
gastaba sus pequeños ahorros en flo-
res y joyas para la desdeñosa actriz; 
ésta recibía sus obsequios, limitándose 
á agradecérselos, pero haciéndole pre-
sente que nunca podría corresponder 
á su pasión. 
Pero estos desdenes no hacían sino 
inflamar más' al joven estudiante, que 
empezó á hacer locuras para vencer 
la frialdad de la actriz; se compro-
metió en préstamos ruinosos, sustra-
trajo dinero á su familia y abandonó 
por completo sus estudios, para no 
pensar sino en su adorada. 
Al mismo tiempo, su carácter se 
tcrijó sombrío y reconcentrado. 
La madre del estudiante calló du-
rante algún tiempo; pero al fin cre-
yó llegado el caso de hacer á su hi-
jo algunos observaciones sobr^ su ex-
traña conducta, y una mañana, en el 
momento en que aquél regresaba á su 
casa, después de una noche de locura, 
en que vanamente había tratado de 
adormecer su pena, la madre le habló 
con dulzura, pero con energía. 
E l hijo escuchóla conmovido/y al 
terminar la madre, abrazóla, llorando 
y prometiéndole que aquéllo se había 
acabado. 
Encantada por estas palabras, la 
E l Fígaro 
Otro gran número de la popular, 
antigua y prestigiosa revista. 
E n la preciosa cubierta, á dos tin-
tas, una imagen de La Dolorosa. ori-
ginal del reputado dibujante señor 
Valls. 
E n la página primera, un artículo 
del insigne poeta corresponsal d3 E l 
Fígaro , Rubén Darío, sobre, otro ex-
quisito poeta. Antonio Zayjis, cuyo re-
trato aparece. 
En las páginas siguientes una am-
plísima información, escrita y gráfica. 
La meior v más stíiieiíb ds aDlieir. 
D e v e n t a : e n l a s p r i n c i p a l e s l a r m a c i a s y s e d e r í a s 
Depósito: Peluqueru L A O B S T K A U A^aUc y Obrapiv 
c . S96 28-18M*. 
.Fídanse planos y presupuestos de nosotros antes de comprar cualquier 
clase de maquinaria. 
Tenemos Ingenieros Mecánicos y Electricistas coa mucho' años de práctici 
que daríln informes sobre cualquier proyecto. 
C . B . S T E V E X S & Co. O F I C I O S 19 . H A B A N A . 
respecto á la Lonja de Comercio.—El 
joven escritor, Jesús Castellanos, hace 
un juicio muy atinado, de un reciente 
libro de Hernández Catá, cuyo retrato 
figura en el centro de la página.—Emi-
lio Bobadilla, envía una poesía títpte-
•da.-Soled-ad, en que prueba Fray Can-
d i l que también es hondo poeta.—Una 
página se consagra á las principales fi-
guras del Estado Mayor del Ejercito 
Permanente: general Armando de la 
Riva y coroneles Pablo Mendieta y Va-
liente. Otra, se dedica al incendio de los 
almacenes de la "Havana Central," 
con una bella nota de información del 
señor Barros. Son varias las fotografías 
magníficas del señor 'Sta. Coloma.—El 
consejo de guerra por la muerte de La-
| vastida: el nuevo inspector de cárce-
les, señor Manuel Sobrado, un grupo 
de los gobernadores provinciales en el 
despacho del genera] Asbert para tra-
tar del Consejo.—La entrega del cam-
pamento Columbia por el ejército ame-
ricano y el acto de izarse la bandera 
cubana.—Un juicio sobre un reciente 
trabajo del ilustre Piñeyro acerca, del 
dulce poeta español Cien fuegos.—En 
la crónica de Duque de Heredia. apa-
recen las fallecidas señora viuda de 
Barreras, y señorita Pennino; la niña 
menor, del general Gómez: grupos del 
banr dance en Matanzas, señoritas, ni-
ñas, etc., etc. 
Un número superiosísimo del Eco de 
La Moda, con figurines de color y pa-
trones. 
Realmente no puede hacer mayor es-
fuerzo y más constante que el que reali-
za E l Fígaro . 
C . 786 26-Ma. 
Una gran moda 
No es la primera vez que aquí nos 
ocupamos de la gran revista ' 'Las Rei-
nas de la Moda," esa moda excelente 
que, á la bondad de un texto amení-
simo, une lo extraordinario de una ex-
celencia supra en los grabados. E l nú-
mero que á la vista tenemos, y que 
nos fué enviado por su agencia," la 
antigua casa de "VVilson, es precioso, 
digno de que todas nuestras lectoras 
lo adquieran, pues trae todo lo nue-
vo, todo los caprichos y el buen gus-
to han impuesto como moda femenina 
en Eurapa y América. " L a Reina de 
la Moda," publícase una vez al mes, 
y cuesta tan solo un centén al afio. Es-
tá impresa en español, y trae además 
siempre uno ó dos patrones cortados. 
E l número que nos manda AVilson So-
lióse Store, ó séase lá .más antigua 
agencia de • publicaciones de la Ha-
bana, entre los grabados innumerables 
de su texto, presenta muchos para 
trajes de niño. Vayan nuestras lecto-
ras á Obispo 52. y compren la mag-
nífica revista. Sólo cuesta cincuenta 
centavos en plata. 
a para 
Cubanos 
Y L A 
P A R A L O S N I Ñ O S Y 
P E R S O N A S R A Q U I T I C A S 
E s una preparación estricta-
mente científica, recomendada 
por todos los médicos eminen-
tes para dar nuevos elementos 
de vida á la sangre. No es un 
preparado que se fabrica por 
un procedimiento antiguo sino 
moderno, y bajo la dirección de 
químicos y facultativos emi-
nentes. 
ES EL MOTIVO 
el distinguido médico, Dr. J . H. 
Medrano, de Guantanamo, nos 
escribe lo siguiente: 
Ozomulsion Co., Nueva York. 
Muy Sres. mios: 
Al hallarse frecuentada mi Ofi-
cina de Farmacia con clientes que 
demandan vuestro preparado; me 
veo inclinado á haceros la presente. 
Por los altos dotes de sus ingre-
dientes constitutivos, me limito á 
resumir en la siguiente forma: 
Queréis un alimento en su acep-
ción fisiológica ? 
Queréis fortaleza en vuestros 
órganos ? 
Queréis finalmente la vida ? 
Ahi tenéis la OZOMULSION. . . . 1 
De su atto. S. S. 
Dr. J . H . MEDRANO. 
En todos los hogares deberán tener un 
frasco de OZOMULSION. 
Cuando quiera 
Ud. una medí* 
cina que cure, 
No pida _ r 




cia cutre ambas 
significa la sal* 
vnclón de su 
vida. 
De Tenta en todas las DropaeríaB y Boticas. Dos tamaños: Grande y Mediano. 
OZOMULSION CO., 
Nueva Y o r k - P a r í s - L o n d r e s 
m 
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¿KA VISTO VD. LAS DOS MAGNIFICAS ARMAZONES DE ACERO QUE SE 
ESTAN CONSTRUYENDO EN LA MANZANA DE GOMEZ? 
Estas construcciones representan la última palabra en «1 arte y la ciencia emplear* 
das en la manufactura de armazones y son 
PRODUCTOS DE UNá INDUSTRIA CUBANA 
Cada una de las miles de piezas ha sido fabrioada en nuestra Planta en esta ciudad 
conforme á los planos levantados por nuestros Ingenieros. 
% 
La maquinaria de nuestra Planta situada en los muelles de Hacendados es la máa 
moderna que bay en el mundo, siendo todo movida por la electricidad. 
Loa Ingenieros que forman el Cuerpo Técnico de esta Compañía son todos espeoia-
listas con muchos años do experiencia, que eran hasta hace poco empleados en la casa 
fabricante de armazones y puentes mis grande de los Estados Unidos. 
Consultas Técnicas, Planos y Presupuestos facilitados gratis. 
AMERICAN STEEL COMPANT OF CUBA 
Ingenieros y Fabricantes de Armazones de Acero y Puentes. 
Oficina y Deparlameiito Técaico en Oficios 19, HABANA. 
C . 787 
^ O X j X a l E J T I I K r 
E . D E M E S S E 
EL TESTAMENTO ROBADO 
NOVELA TRADUCIDA DEL FRANCES 
por 
É. PASTOR Y B E D O Y A 
t E s t a novela publicada por la Casa-edito-
rial de Garnier hermanos. París , so 
encuentra de venta en la l ibrería de 
Wilson. Obispo número 52.) 
T O > I Í ) P K I M I C K O 
PROLOGO 
L a cartomántica 
L a cartomántica puso los naipes en 
semicírculo encima de la mesa de ta-
pete de riquísimo velludo color car-
mesí. 
lía aquella época. 1864. diariamente 
••pnrecia on los anuncios de la cuar-
ta plana d • ; s periódicos de "high 
lite ' uno en letras muy grandes ^uu 
decía asíc 
' • L U I S A D E S O R M E A U X , 
La primera carcomántica de la época. 
Adivina el porvenir echando las car-
tas y viendo las líneas de la mano. 
Ha hecho predicciones, que se han 
realizado siempre, á varios sobera-
nos de Europa. Consultas á domi-
cilio. Discreción absoluta. Exito fa-
vorable seguro. 
Place Vendóme, número 3, P«arís. 
E N T R A D A E S P E C I A L . 
Daba consultas á domicilio ó en su 
gabinete, á gusto de sus clientes, cu-
ya mayoría era de mujer-es, y especial-
mente de las damas de la aristocra-
eia, las "estrellas" de los teatros y 
las horizontales de primera marei. 
—¡Siempre espadas! ¡Qué calami-
dad ! ¡ Otra! ¡ E l caballero y la sota do 
espadas!... Pero, señora, ¡ su juego 
de usted no puede ser peor!. . . 
Esta escena tenía lugar en el to-
cador, suntuosamente amueblado, del 
hotel del general Rodrigo Montfe-
rrand. lindando con el parque Mon-
ceau. 
L a cliente de la cartomántica era 
la esposa del general Montferrand. 
hermosíf criatura, alta, esbelta y jo-
ven, pues apenas tenía veinte años. 
Como era moda entonces, tenía 
puesta una bata de cola de seda blan-
ca adornada de felpa y cintas de sa-
tén, traje de casa, ceñido lo necesa-
rio para estar á gusto. 
Sentada, casi recostada, en un cana-
pé, dejaba descubierto el nacimiento 
de la pierna, maravillosamente tor-
neada, calzada con inedias negras de 
seda, salpicadas de puntos blancas, y 
con chinelas de seda negra también 
con talones Luis X V . 
De entre uua nube rojiza de enca-
jes de Bruselas surgían sus brazos 
desnudos, torneados y redondos. 
L a bata descotada dejaba ver, ba-
jo los encajes, una garganta blanca, 
redonda y turgente. 
Llevaba en las orejas unos aretes 
de brillantes. 
Tenía recogido el pelo, que era do-
rado, en una trenza larga prendida 
•con un lazo de satén blanco y con 
una peina adornada con tres perlas 
de gran tamaño. 
Los ojos eran negros, brillaban co-
mo dos luceros. 
— Y sabrá usted una noticia que le 
causará al mismo tiempo mucho pe-
sar y mucha alegría. 
—¿Y esa noticia s e r á ? . . . 
—¡Espere usted! Hay un joven mo-
reno en el juego de la señora, á quien 
usted ama y que la ama á usted. Mí-
relo usted. Usted es la sota de copas; 
á su lado de usted está el caballo de 
bastos, éste es el joven moreno. De 
él recibirá usted la noticia. Algo, que 
no sé lo que es. le separa á usted de 
él; pero el joven hace cuanto pue-
de para dominar el obstáculo: el as de* 
bastos, éste es bueno, denota la victo-
ria: el joven vencerá. 
¿Y después? 
—Después. . . la cosa se echa á per-
der. 
—¿Pues qué sucede? 
—Que hay un hombre que vela por 
usted, un anciano, ¿le ve usted? es el 
rey de copas. ¡Y qué celoso es! Tam-
bién ése la ama á usted. 
—¿Y después? 
—¡Muchas espadas! ¡muchas espa-
das! L a cosa va de mal en peor. Una, 
dos, tres, cuatro, cinco, un choque... 
—¿Un choque? 
—Sí; me parece que habrá un de-
safío. • 
•—¿Un desafío? 
—Que tendrá lugar entre el joven 
y el anciano. • 
— ¿ Y después? 
—Una, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Qué 
quiere decir esto? ¡Ah! ya caigo, un 
nacimiento; es claro, hay un niño en 
el juego. Espere usted; esto se com-
plica cada vez más. Una, dos, tres, 
cuatro, cinco.. . \ Caramba! 
—¿Qué? 
L a cartomántica no respondió 
—Vamos, contésteme usted. 
—No puedo decir lo que veo. 
—¿Por q u é ? . . . Hable usted. ¿Qué 
ve usted después? 
—¡Veo tres muertes! 
L a generala se estremeció. 
—Pero ¿y el niño? preguntó; me ha 
dicho que había un niño en el juego. 
—¡ Espere usted!.. . Pero para de-
cirlo tengo que hacer el juego entero, 
que cuesta diez luises más. 
L a joven se levantó precipitada-
mente, se acercó á su neceser de pa-
lo de rosa con incrustaciones de bron-
ce, sacó de él un bolsillo de malla aíu 
ligranado de oro. y tomando de él 
diez luises y dándolos á la cartomán-
tica, le dijo: 
—¡Hágame usted el juego entero! 
Luisa -los cogió, se los metió en el 
bolsillo, é inmediatameute después 
alineó sus naipes por segunda vez, 
pero preparándolos de distinto modo. 
—¡Ya veo la niña! Mírela usted, es 
la sota de oros. ¡ Pobrecilla! 
—Pues ¿qué pasa? 
—Que veo cerca de ella un soldado. 
¿Conoce usted á algunos aldeanos? 
—No. ¿Por qué? 
—Porque la niña se cría con algunos 
aldeanos, ¡y cómo va á sufrir la po-
brecita! 
— i Y qué más, qué más ? . . . 
—Espere usted. Todo se ve claro 
ya. Hay otro n i ñ o . . . lo veo distin-
tamente... ¡Oómo defiende á la pe-
queña! ¡Esta es la mejor carta de su 
juego, y sale por tercera vez! ¡El aa 
de bastos! Las cartas son ya muy bue-
nas, la niña acaba por vencer. ¿Ve us-
ted? E l as de bastos entre el caballo 
y la sota de oros, y el as de espadas, 
cerca del rey de espadas; el rey da 
espadas es el aldeano, y el as de es-
padas indica con toda claridad que 
el aldeano morirá, y hasta puedo ase-
gurar que será de muerte violenta. 
L a generala temblaba como una 
azogada. No podía contener los lati-
dos de su corazón. 
—¡Déjeme usted! le dijo. Quiero 
estar sola. 
Y tiró de la campanilla. 
L a doncella se presentó. 
—¿Qué tiene que mandarme la se-
ñora? 
—Acompañe usted á esta señorita. 
—Desea la señora que vuelva otro 
día, dijo ésta. 
— Y a la mandaré llamar á usted, 
le contestó la generala. 
I I 
E l lacayo 
Cuando la generala se quedó sola, 
dió rienda suelta á su llanto y du-
rante una hora estuvo profundamente 
ensimismada. 
UULKIO D E L A MARIITA—Edición de la tarde.—Abríl 5 de 1909. 
E L S E I ^ O R Z A V A S 
Durante el día de ayer numerosas 
perdonas acudieron á la explanada de 
la Capitanía del Puerto y muelle de 
Caballería para esperar la llegada á 
este puerto del guardacostas " T a -
r a ' ' á cuyo bordo se esperaba al V i -
cepresidente de la República, doctor 
Alfredo Zayas. 
A las cinco de l-a tarde todas las 
i uMias que en aqud lugar se encon-
traban, se marcharon en vista de que 
sólo se tenía noticia de que el " Y a -
r a " había llegado á Cayo Hueso á las 
once de la mañana . 
En las primeras horas de la mañana 
do hoy numerosos amigos del doctor 
Zayas acudieron nuevamente á los 
jimellcs en espera de la llegada del 
" Y a r a . " 
A las diez el semáforo del Morro, 
señaló estar á la-vista el mencionado 
guarda-costas. 
Fn el muelle de Caballería se en-
contraban atracados los remolcadoret» 
"Cal ixto G a r c í a , " "Ignacio Agra-
monte," " N a t a l i a " y el "Teresa,' ' 
ano debían conducir á ' s u bordo las 
oktintas comisiones que acudieron á 
recibir al Vicepresidente de la Repú-
blica. 
A las diez y media hacía su entra-
da en puerto el " Y a r a . " 
Después de girar la visita d-e Sani-
dad el doctor Domínguez, desembarcó 
el doctor Zayas, dirigiéndose en la lan-
cha "Luaces" á la explanada de la Ca-
pita&ia del Puerto. 
Al doctor Zayas lo acompañaron en i 
su viaje de regreso de Cayo Hueso cá 
este puerto, en el " Y a r a , " su hija, ms 
si-'ñoras Cuéllar y el doctor Gerardo 
Rodríguez de Armas. 
A l efectuar su entrada el ' ' 'Yara" y 
pasar por frente á la Capitanía, la ban-
<ia municipal que se encontraba en el 
remolcador "Ignacio Agrámen te , " to-
có el Himno Nacional. 
Los remolcadores antes citados y las 
lanchn.s de la Aduana, Capi tanía y po-
licía del puerto, escoltaron al " Y a r a " 
désde ef Morro hasta su fondeadero. 
Entre las personas que acudieron á 
recibir al doctor Zayas, recordamos á 
las siguientes: Capi tán Solano, ayudan-
te del Presidente de la República, en 
representación .del mismo; los Secreta-
rios -do Estado, de Instrucción Públi-
ca, Agricultura y Obras Públ icas ; el 
Subsecretario de Instrucción Pública, 
e\ doctor Rafael Cruz Pérez, él señor 
Carrera Júztiz. el director de " E l Fí-
garo", señor Pichardo; Manuel Carre-
ra y muchísimas más. 
Reciba el ilustre Vieepresidente de 
la República nuestro saludo de bien-
venida. 
Cerveza 
be su popularidad á Sus méritog. 
DE? H A C I E N D A 
Muestras de vinos y licores 
Por la Secretar ía de Hacienda se 
ha solicitado de la de Sanidad el en-
vío de muestras de los vinos y lico-
res que recojan los empleados Inspec-
tores de aquel ramo, con motivo de 
las disposiciones sobre Sanidad, á fin 
de comprobar si por' las Aduanas y 
los respectivos Inspectores han sido 
cumplidas las reglas dictadas sobre 
Impuestos del Emprés t i to . 
Para las víct imas de La Maya 
Por la misma Secretar ía de Hacien-
da han sido entregados ya al Gober-
nador Provincial de Oriente, los cin-
co mil pesos que el señor Presidente 
de la República dispuso el sábado fue-
sen remitidos para socorrer á las víc-
timas del incendio de La Maya, po-
blado del término municipal de Al to 
Songo. 
Sobre el Impuesto 
Por la Secretaría de Hacienda se 
ha despachado las siguiente autori-
zación para la adquisición de alcohol 
con destino á aguas de tocador: P de 
la Vega, perfumista de esta capital, 
650 litros, alambique.de J. Arechaba-
la, de Cárdenas, 
Autorización 
Por la propia Secretar ía se ha auto-
rizado al fabricante de licores de esta 
capital señor E. Aldabó, para desna-
turalizar los residuos procedentes de 
rectificaciones de aguardientes. 
S E C R E T A R I A D E 
E S T A D O 
Cortas autógrafas 
El Rey de Servia y los Presidentes 
de Méjico y Venezuela, han enviado 
cartas autógrafas al Presidente de la 
República felicitándolo por haber to-
mado posesión del expresado cargo. 
S E C R E T A R I A D E 
J U S T I C I A 
Licencia 
Se le han concedido quince días de 
licencia al señor Urbano Almansa, ofi-
cial de Sala de la Audiencia de la Ha-
bana. 
IR LAS OFICINAS 
P A U A C I O 
E l Mensaje 
A las once de la mañana de hoy, 
fueron citados á Palacio, todos los 
¡Secretarios del despacho, para darles 
á conocer el Mensaje Presidencial que 
será enviado esta tarde al Congreso 
•de la República. 
Presidente de honor 
Los veteranos de S-agua la Grande, 
han telegrafiado al señor Presidente 
de la República, dándole cuenta de 
haber constituido la agrupación, ofre-
ciéndole su incondicional ápoyo y 
par t ic ipándole haber sido nombrado 
Presidente de Honor. 
La Liga Agraria 
Una comisión de la Sección de ta-
baco de la Liga Agraria, presidida 
por don Luis Marx, visitó hoy al se-
ñor Presidente de la República para 
hacerle entrega de una exposición que 
insertaremos mañana en nuestras co-
lumnas. 
Peticiones de indulto 
E l representante de la iglesia pres-
biteriana de Remedios y los vetera-
nos de Cienfuegos, han telegrafiado 
al spñor Presidente de la República, 
solicitando el indulto de los sargentos 
Cortés. 
El señor Castellanos 
Desde las primeras horas después 
de amanecido, salió á esperar la lle-
gada del Vicepresidente de la Repú-
blica, el Secretario de la Presidencia, 
señor Castellanos á las afueras de la 
boca del puerto, viéndose precisada I 
á desistir de su propósito por tardar i 
mucho en llegar1 el vapor esperado y j 
tener que despachar con urgencia al-1 
gunos asuntos de su cargo. 
Sobre el indulto 
Habiendo sido el Secretario de la 
Presidencif, señor Castellanos, quien 
llevó á Batabanó, é hizo entrega- al 
Jefe del Estado, de la solicitud de 
indulto que firmada por señoras y se-
ñori tas de esta sociedad, fué di r i j ida 
á la señora América Arias de Gómez, 
le interrogamos hoy acerca de la ira-
presión que aquella produjo en el áni-
mo del general Gómez, y nos contestó 
que la había leído manteniéndose des-
pués en la más absoluta reserva. 
S E C R E T A R I A D E 
I I N S T R U C C I O I N P U B L I C A 
Agradecidos 
Una comisión de vecinos del repar-
to de San Francisco ha estado en la 
Secretaría de Ins t rucción Pública, 
con objeto de darle las gracias al se-
ñor Meza por la nueva escuela que 
en aquella barriada ha acordado esta-
blecer. 
S E C R E T A R I A 
D E A G R I C U L T U R A 
Títulos de marcas de ganado 
Por esta Secretar ía se han expedi-
do los tí tulos de propiedad de las mar-
cas de los señores Oornelio Alfonso 
González. Mateo Aloriz y Ardanáz, 
Ignacio de la Hoz y Díaz, Juan Que-
sada Ritor, Manuel Pérez Gómez, 
Amalio Olivera Hernández , Francisco 
Alvarez, José Mar ía Guerra y Her-
nández, José Dionisio Meriño, Isidoro 
Pérez Lima, Guillermo González, M i -
guel González Góngora y Jesús María 
Bravo. » 
ASUNTOS VARIOS 
E l fuego de la "Havana Central" 
Durante el día de ayer estuvieron 
trabajando los bomberos en la extin-
ción del fuego á bordo del vapor ale-
mán " Alten bu rg . " 
Por la tarde fué el vapor ''Fesser*' 
de la empresa de Regla, con una bom-
ba, si tuándose al lado del menciona-
do vapor. 
Por la policía del Puerto fué reco-
gido en la tarde de ayer, el farod de 
tope. 
En Luz 
A petición del sereno del muelle 
de Luz Pedro Corrales, fué detenido 
por el vigilante municipal José Leal, 
el mestizo Alberto Amaya, al que 
acusa de estar hurtando café en el 
citado muelle. 
Varios objetos 
Jesús Rivero part icipó á la policía 
que de la lancha " L u i s a " hab ían 
hurtado tres llaves inglesas, seis tu-
bos de bronce y otros objetos. 
A las almas caritativas 
Se hallan en esta ciudad las mon-
jas francesas Sor Catalina y Sor Ma-
ría Rosa, dominicas y misioneras en 
Hazva, Armenia, las que recogen fon-
dos para las obras de educación cris-
tiana en un país recientemente devas-
tado por la matanza y el hambre y 
que agotados por completo sus esca-
sos recursos, se ven obligadas á ape-
lar á la caridad pública. 
Recomendamos las citadas monjas, 
á las almas generosas y caritativas 
de esta ciudad y por pequeño que 
sea el óbolo con que sean favorecidas, 
lo agradecerán profundamente. 
Los donativos con que se las quiera 
favorecer, se admit i rán en el Externa-
do del Sagrado Corazón, de la calle 
de Tejadillo. 
A l general Monte agudo 
Marcos Vázquez, A b r i l 3 1909. 
Sr. Director del DIARIO* DE LA MARINA. 
Muy señor mío: Le aigradeceré si lo 
tiene á bien se sirva llamar la aten-
ción del general Monteagudo sobre vol-
ver el puesto que aquí axistía de la 
(Guardia iRuiral á este veguerío im-
portante y hoy abandonado de fuer-
za que garantice cuantiosos intereses. 
En tiempo de España existió en este 
punto más de 50 años puesto de Guar-
dia Civil y concluida la guerra en el 
mismo punto volvió la Guardia Rural y 
hace como un año por influencias de 
caciques lo trasladaron á Ovas. Aquí 
existen escuelas, administración de co-
rreos, establecimientos importantes y 
una de las mejores zonas tabacaleras 
de Vuelta Abajo, así es que mueho le 
agradecerán estos vecinos se ocupe de 
dicho asunto en ese DIARIO. 
Mientras tanto tiene el gasto de ofre-
cerse á usted este su afectísimo atento 
s. s. y paisano q. b. s. m., 
J. Somoano. 
Esperamos qne el general señor 
Monteagudo atienda la justa petición 
de los vecinos de Marcos Vázquez. 
G O B I E R N O PROVIINGIALr 
Herido 
En el barrio Campo Florido (Guia-
nabacoa), r iñeron los vecinos Ruñno 
Llerena y José Padrón , resultando he-
«rido de machete el segundo y fugán-
dose el- primero, al que persigue la po-
licía. 
Llame al 1670 y pida su calzado, si 
no puede venir á, la peleter ía Broa-
dway, San Rafael 25. 
Nuevo Periódico en Messina 
En Messina ha reaparecido un pe-
riódico, primero que se publica des-
pués de la espantosa catástrofe que 
aterró al mundo. No deja de ser cu-
rioso el hecho que acredita una acti-
vidad propia de quienes se interesan 
por la cultura periodíst ica y más cu-
rioso aun porque en el primer núme-
ro de la nueva publicación se reco-
mendaba á los 'hijos de Messina que 
tomasen mudio chocolate tipo fran-
cés de la estrella para reponerse del 
susto del terremoto. 
S E G R B T R I A D E 
G O B o R N A G I O r s 
Dos casas quemadas 
El Gobernador de Santiago de Cu-
ba, en telegrama dirigido ayer á la 
Secretaría de Gobernación, da cuenta 
de que en "Pat roc in io ," barrio del 
Palenque, término municipal de ¡Son-i 
go, un incendio des t ruyó dos casas, j 
D E L . O B I S P A D O 
Circular extraordinaria 
En la próxima semana Mayor, en 
conformidad con lo que dispone el Pon-
tifical Romano, esperamos, Dios me-
diante, celebrar los Divinos oficios en 
la Santa Iglesia Catedral, el Jueves y i 
el Viernes Santos, verificando al mis-
mo tiempo la solemne consagración de 
los Santos Oleos. 
Asimismo esperamos celebrar solem-
ne Pontifical la Dominica de Pascua1 
de Resurrección, concediendo al final j 
de la Santa Misa y en uso de las fa-
cnltades que nos a'ítán concedidas por 
el Breve ' ' Queraadmodum" de 15 de 
Septiembre de 1903, bendición papal é 
indulgencia plenaria en la forma acos- j 
tumbrada por la Iglesia. Rceomenda-j 
mos de nuevo al Venerable Clero redo- j 
ble sus esfuerzos para lograr, mediante 
las auxilios de la Divina Gracia, el que 
sus fieles saquen todo el fruto posible 
de este santo tiempo. 
A Nuestros amados diocesanos les re-
cordamos en las entrañas de Jesucristo 
el deber que tienen de oir á sus legí-
timos pastores y de corresponder á las 
gracias que Dios Nuestro Señor se dig-
ne concederles, porque el tiempo es 
breve y se acerca por momentos la ho-
ra de comparecer ante el Juez Supre-
mo. 
Por último, volvemng á recomendar á 
Nuestros amados diocesanos residentes 
en esta ciudad el respeto y la venera-
ción que merecen los días de la Sema-
ma Mayor y de un modo especial la 
piadosa costumbre de visitar los sagra-
rios, practicando las visitas á pie y con 
recogimiento. 
En Nuestra Residencia Episcopal de 
la Habana, á 23 de Marzo de 1909. 
t E l Obispo de la Habana. 
NECROLOGIA 
Como temíamos, dado su extremo 
estado de gravedad, en la madrugada 
de hoy ha muerto la noble y virtuosa 
dama que en vida fué la amante com-
pañera de nuestro querido amigo el se-
nador don Adolfo Cabello. 
Por el fallecimiento 1 de la señora 
Olimpia llorstmann de Cabello están 
de luto muchas distinguidas familias 
de la buena sociedad habanera. 
F u é Olimpia Horstmann una dama 
caritativa, madre cariñosa y señora 
que supo hacer realzar sus altas condi-
ciones de carácter en los círculos ele-
gantes de la Habana. 
A sus familiares todos y especial-
mente á su atribulado compañero el 
doctor Cabello y á sus hermanos los 
doctores Oscar y Jorge, hacemos llegar 
la honda expresión de nuestra pena 
por la deRgracia que lloran. 
E l entierro de la señora Horstmann 
de Cabello saldrá mañana, martes, á 
las 9. de la casa Carlos I I I número 22. 
C0MÜMCAD0S. 
CENTRO Í S T ü r á N O 
SECRETARIA 
Aplazada, por causas justmeada* la adju-
dicación de la subasta de las aves y huevos 
que se necesiten en la Quinta Covadone-a du 
rante un año. de orden del Sr . Prsidente v 
por acuerdo de la Sección de AsisU ncia Sanl . 
do acto ^ c e l e b ^ a r r l t m^1? ^ el in^ca no acto se celebrará el próximo día 7 del 
mes actual, á las S de la noche 
L a * proposiciones — que necesariamente 
habrAn de ajustarse al modelo que al efec-
to se facilitara & los señores que o deVoVn 
— se admitir&n en esta Secretarla todo, lo* 
días de 8 4 10 de la mañana " de 1° fl^ 
de la tarde, y hasta el momento de oOBStl-
tuirse la junta, el día de la subasta 
^ . r ^ J ^ ? . oficlna «e fac i l i tarán también 
cuantos datos que con el particular se rela-
cionen. 
Habana C de Abri l de 190S. 
E l Secretario. 
„ A . Mackfn. 
C . 1135 3t-5-2d.« 
mmm m E CABLE 
Servicio de l a ^ r e n s a Asociada 
D E A Y E R 
REGRESO DEL REY DE ESPAÑA 
Madrid. A b r i l 4 —La Famalia Real 
ha regresado á esta capital, para pa-
sar aquí la Semana Santa. 
E L SEÑOR STERLING 
Nueva York, A b r i l 4. —Ha llegado 
á este puerto en el vapor " V e r d i , " el 
Encargado de Negocios de Cuba en 
la Argentina, señor Márquez Ster-
l ing. 
COXCESIOXES A 
LOS. ESTADOS UNIDOS 
París, A b r i l 4—La Comisión Aran-
celaria ha acordado hacer concesio-
nes notables en la proyectada refor-
ma de los aranceles, especialmente en 
metales y textiles, favorables todas á 
los Estados Unidos é Inglaterra. 
E l tipo de adeudo máximo sobre 
maquinaria agrícola de gran peso 
queda reducido á 12 francos ios cien 
kilos; las máquinas de escribir paga-
r á n 45 francos y se retiran los pro-
yectados aumertos que se imponían á 
las máquinas de coser y al aceite de 
semilla de algodón. 
E L INCENDIO DE PORTWORTII 
Forthworth, A b r i l 4 —En el incen-
dio ocurrido ayer en esta ciudad, 
quedaron destruidas propiedades 
por valor de dos milones de pesos. 
Ascienden á 300 las familias que á 
consecuencia de ese .fuego se han 
quedando sin hogar, y son muchos los 
•¿•abajadores á quienes el fuego ha 
dejado sin tener lo más necesario, 
porque t end rán que permanecer 
ociosos por espacio de algún tiempo. 
E l origen del siniestro se supone 
que haya sido causado por una colilla i 
de cigarro, arrojada en un descuido; 
sobre objetos de fácil combustión. • ' 
ARBITRO 
Buenos Aires, A b r i l 4.—El doctor 
Peña, Ministro de la República Ar-
gentina en Italia, ha aceptado el 
cargo de arbitro en las diferencias 
existentes entre los Estados Unidos 
y Venezuela. 
ESPERANDO A ROOSEVELT 
Ñápeles, A b r i l 4.— Se encuentra 
en este puerto el vapor " A c b r i r a l , " 
esperando que el expresidente Roo-
sevelt se trasborde á él, para condu-
'cirle á Mombasa, Africa. 
En el camarote de Mr . Roosevelt 
han sido colocadas muchas flores de 
las que se ha recibido como regalo 
.para el ilustre viajero. 
Entre los que han enviado flores con 
este objete, se encuentra el empera-
dor Guillermo de Alemania, * quien 
mandó muchos claveles, los que se-
r á n colocados en el camarote men-
cionado, en el día de mañana . 
E l "Hamburg , " en el que viene el 
ex-presidente, l legará aquí mañana, 
al mediodía; Mr . Roosevelt sólo dis-
pondrá de breves horas para visitar 
la ciudad, porque el " A d m i r a l " sal-
drá á media noche. 
E L PRESIDENTE GOMEZ 
Caracas, A b r i l 4. — Asegúrase que 
el Presidente general Gómez, intenta 
confiar la Presidencia, temporalmen-
te al segundo Vicepresidente, señor 
Velutini . 
D E HOY 
L L E G A D A DE ROOSEVELT 
Ñápeles, A b r i l 5.—A las diez y 50 
minutos de la m a ñ a n a de boy llegó á 
este puerto el vapor "Hamburgo," 
que conduce á& ex-presidente de los 
Estados Unidos, Mr. Roosevelt. 
N U E V A ASCENSION 
Friedrichafen, A b r i l 5.—Se elevó 
nuevamente esta m¡añana el globo del 
conde Zeppelin, que se propone estar 
veinte y cuatro horas en los aires. 
E L CZAR DE V I A J E 
San Petersburgo, A b r i l 5.—Se es-, 
tán haciendo los preparativos para el 
viaje que el Czar se propone efectuar 
en Junio á las capitales de Suecia y 
de Noruega, y que es posible que se 
extienda hasta Londres. 
Este viaje será el más largo que hisu 
ya hecho el Czar desde su visita á Pa-
rís, en 1901. 
PERDIDA D E U N VAPOR 
Londres, A b r i l 5.—En cablegrama 
que la Asociación del Lloyd ha reci-
bido de Punta Arenas, Tierra del 
Fuego, se le participa que el vapor in-
glés "Oakbranch", que navegaba de 
Liverpool para Valparaíso, chocó con 
un casco de buque náuf rago en el es-
trecho de WestsTninater, y fué aban-
dorado, yéndose á pique. 
Llegaron felizmente á t ierra diez y 
ocho de los pasajeros y trinulantes 
del citado vapor; pero faltan todavía 
el capitán y veinte de las personas 
que se hallaban á su berdo. 
COMPLOT DESCUBIERTO 
Bakú, Rusia, A b r i l 5.—Ayer, en los 
momentos en que el vapor "Ozare-
v j t c h " salía del puerto de Krasnovo-
dock, llevando unos 600,000 pesos, su-
bieron á su bordo varios agentes de 
pol ic ía que registraron á los pasaje-
res y aiTFsraron á veinte revoluciona-
rios georgianos que habían fraguado 
el complot de a^oStar é imponerse á 
los tripulantes del vapor, apoderarse 
del dinero que llevaba á su bordo y 
desembarcar en cualquier punto de 
la cesta caucásica. 
LOCURA DE LOS NAPOLITANOS 
Nápolss, A b r i l 5.—Lis innmnara-
bles per&onas que estaban aglomeradas 
en las cubiertas de todos los buques 
aue se hallan en este puerto, los mue-
lles y alrededor de la bahía, saluda-
ron con un inmenso clamor á Mr. 
Roosevelt cuando el "Hamburgo" 
echó anclas, y no cesaron de aclamar-
le con el mayor entusiasmo, mientras 
numerosas embarcaciones de todas 
clases se acercaban al vapor, unas con 
ñores y frutas para obsequiar al ilus-
tre viajero y otras con grupos de mú-
sicos, cantando unos y acompañándo-
les los demás con guitarras y mando-
linas, todo lo cual causó gran regoci-
jo á Roosevelt y demás pasajeros del 
"Hamburgo" . 
HOMENAJE A ROOSEVELT* 
E l Embajador de los Estados Uni-
dos en Roma, Mr . Griscon, subió á 
bordo del vapor con varias personas, 
entre las cuales se hallaban el Cónsul 
de Alemania, que saludó cariñosa-
mente á Mr . Roosevelt, en nombre 
del Emperador Guillermo y en el su-
yo propio, atención que causó la ma-
yor satisfacción al ex-presidente, 
quien pasó inmediatamente al Empe-
rador de Alemania un telegrama dán-
dole las gradas por ella. 
LOS FORASTEROS " 
Calcúlase en cinco mi l el número de 
forasteros que han llegado aquí para 
ver al distinguido viajero. 
FERROCARRILES UNIDOS 
DE L*A H A B A N A 
.dres. A b r i l 5.—Las acciones co-
munes de les Ferrocarriles Unidos de 
la Habana han abierto hoy á £ 7 8 ^ . 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, A b r i l 5.—El sábado 
se vendieron en la Bolsa de Valores 
de esta plaza 449,500 bonos y acciones 
de las principales empresas que radi-
can en los Estados Unidos. 
P Í R T I Í Í O S J Ó L I T I O O ] 
PARTIDO L I B E R A L HISTORICO 
Segundo Distrito 
Con el f in de constituirnos en asam-
blea los Presidentes, Secretarios y De-
legados de Comités de este Distrito, en 
unión de otros correligionarios merití-
simos, rogamos á todos, concurran el 
próximo martes, seis del corriente, á 
las ocho de la noche, á la morada del 
doctor Lezcano, cita en Perseverancia 
número 47. 
Por tratarse de asuntos de verdade-
ra importancia, se suplica la más pun-
tual asistencia. 
La Comisión. 
DE P H 0 V 1 N C I A S 
« A N T A G U A R A 
Abreus. A b r i l 4. 
á las 6-30 p. m. 
A l D I A U I O DE L A M A R I N A 
Habana. 
E l general Federico Pérez ha salido 
para esa capital con objeto de celebrar 
una audiencia con el Presidente de la 
República para tratar sobre la recons-
ti tución del municipio de Abreus. 
E l Corresponsal. 
Cienfuegos, A b r i l 5. 
á las 8-10 a. m. 
A l D I A R I O DE L A M A R I N A 
Habana. 
Anoche despidióse Borras con " E l 
Mís t ico ," ante una enorme concurren-
cia que llenó con exceso todas las lo-
calidades de " T e r r y , " resultando un 
acontecimiento teatral y un homenaje 
solemne al insigne artista que desde 
la primera noche que se presentó no 
ha cesado de recibir ovaciones inman-
sas y cariñosas demostraciones de ca-
riño manifestadas colectiva y particu-
larmente. Ayer obsequiólo la Direc-
t iva de la Colonia Española con un 
gran almuerzo en el castillo de Ja. 
gua, y hoy vis i tará el gran sanatorio 
de la misma, partiendo para esa capi-
ta l en tren general de mediodía. E l 
pueblo de Cienfuegos ha premiado es-
pléndidamente la labor artística, ex-
quisita, del genial actor y las noches 
brillantes de Borrás pe rdu ra rán en los 
anales teatrales de esta culta pobla-
ción. 
Pazos. 
G A M A G U B Y 
(For t e l égra fo ) 
Camagüey, A b r i l 5. 
á las 9-5 p. m. 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana 
La procesión de la Virgen de l0, 
Dolores, organizada por los Padr 
Escolapios en el templo de Son Pran8 
cisco, ha resultado espléndida, pre" 
senciándola todo el pueblo camao-üe 
yano esta noche. 
E l Corresponsal. 
AVISO U E L I 6 I O S 0 S , 
PARROQUIA D E L ANGEP 
S E M A N A S \ X T A 
Domlngro de Ramos: A las 9 la bendtpiA 
de laa Palmas, seguidamente la procesi?" 
y la solemne misa cuaresmal (Cuarteto H 
E s l a v a ) con acompaftamiento de orquesta 
Jueves Santo: A la« 8 y media Solemi 
Misa Sacramental con orquesta. Cormini/9 
freneral y procesión para depositar al Señor 
en el Monumento. r 
Vk-rnea Santo: A las 8 y media los soiem 
nes oficios. A la 1 sermón de las siete pal» 
liras por el Rdo. P . Abascal y á las 7 ~ 
media p. m. íermfln de Soledad por el pe" 
verendo P . Matas, terminando con el piado' 
so ejercicio del V í a - f r u c l s . 
Domingo de Resurrecc ión: A las 9. Solem 
ne Misa con orquesta y Sermón. 
I G L E S I A D E B E L E Í T " 
(TITOS 14 S'MÍNA SANTA 
Día 6. — Cuarto Martes de San Antonio 
Predicará en la Misa el R . P . Cáceres , 
Jueves Santo. A- las siete y media Miss 
solemne de Comunión Pascual . A continua-
ción empieza la vela al Santís imo, por las 
Congregaciones. 
Viernes Santo. A las siete y media los 
Oficios de costumbre. A las doce el piadoso 
ejercicio de las Siete Palnhros. Acompaña-
das de nutrida orquesta se tocarAn la« del 
célebre compositor Haydn. Predicará el Re-
verendo P . Jorge Camarero. A las cuatro ss 
recorrerán las estacione* del Tla-Crnela. 
Sábado Santo. A las siete los Oficios y Mi-
sa de Gloria," propios de este d ía . 
Domingo de Resurrecc ión . Tendrá sus cul-
tos la Congregac ión del Pur í s imo Corazón 
de María. 
A . M. D . G . 
G . lt-5-3m-6 
Jesús Nazareno del Rescate 
DE A ROYO ARENAS 
Gran flestn reliprlOHa que eu honor de X . P . 
Jcfrt.i IVnwireno del Rewcvte, Pntrono de 
In Krmita dr Arroyo Arenan, tendrA lu-
K*>r en IOK dl»n 11 y 12 de los corrientes, 
en la forma i>ilp«loiite: 
D I A 11 
A las 6 de la tarde se tras ladará proceslo-
rnlmente la milagrosa imairen de Jesíís Na-
zareno, de la Iglasia Parroquial del Cano X 
su ermita de Arroyo Arenas, quemándose 
en el trayecto vistosas luces de bengala; á su 
llepada á la E m i t a se cantará solemne Sal-
ve por el laureado maestro Sr . Rafael Pas-
tor, quemándose al final variados y sorpren-
dentes piezas de fuegos artificiales, tocando 
en la procesión é intermedio de las pieza* 
de fuego, una nutrida banda de m ú s i c a . 
Durante toda la noche es tará iluminada 
la fachada y baranda de l a escalinata por 
multitud de luces e l é c t r i c a s . 
E n este día se es trenará la nueva escaT-
• nata que dá acceso á la E r m i t a por la par-
te del Es t e . 
D I A 12 
A las 9 de la m a ñ a n a habrá Misa solemne 
de Ministros estando el panegír ico del Na-
zareno 6 cargo del elocuente orador sagrado 
Pbro: Manuel de Jesfls Doval y el coro será 
dirigido por el leureado maestro Sr. Pastor. 
A las 2 p. m. habrá cucaña, juego de sar-
tén, etc. 
A las 6 p. ra. sa ldrá procesionalmente l a 
venerada Imagen del Nazareno recorriendo 
las calle» de costumbre,'y cuyo trayecto s « 
i luminará con vistosas lucéá de benerala. 
A las 8 p. m. se quemarán sorprendentes; 
piezas de fuegos artificiaels; amenizando es-
tos actos una nutrida banda de m ú s i c a . 
Habrá iluminaciones, como la noche an-
terior. 
Para mayor comodidad de los devotos, el 
tren de Marianao pondrá á disposic ión del 
público todos los carros que sean necesarioH 
entre Concha y Arroyo Arenas aún después 
ün las doce de la noche si fuere necesario. 
Arroyo Arenas, Abril 5 de 1909. 
L a Comis ión . 
C . 1136 «-6 
Muy n u s t r é Archicofradía del Santí-
simo Sacramento de la Santísima 
Igiesia Catedral. 
FIESTAS D E SEMANA SANTA 
Din 8. — J U K V E S SANTO 
A las 9 de la m a ñ a n a . Oficios Divinos, Con-
sagrac ión de los Santos Oleos por el Excmo. 
S r , Obispo D i o c e s á n o y Proces ión al mo-
numento. 
Por la tarde á las 3 Lavatorio por el Exce -
l ent í s imo Sr , Obispo, Sermón de mandato 
por un padre J e s u í t a y tinieblas. 
Día 9. — V I E R N E S SANTO 
A las 9 de la m a ñ a n a OATTos Divinos, Ado-
ración de la Santa Cruz y procesión del 
Monumento. 
Por la tarde á las 4 Sermón de Soledad 
por un padre Escolapio, Cánticos y tinieblas^ 
Día 10. — S A B A D O SANTO 
Bendición de la Pi la Bautismal, profecías , 
l e tanías cantadas y misa solemne. 
Día 11. — DOMINGO D E R E S r i U l E C C I O N 
A la« 5 y media de la mañana, Maitlne» 
solemnes, celebrando de Pontifical el Bxce-
entlsimo Sr . Obispo. 
E l Rector, E l Mayordomo, 
Francinco Garrido Jnan F Q r n & t t é e * Arned» 
4428 lt-5-3m-6 
I D 
L A S E Ñ O R A 
' ÍJL 
Y dispuesto su entierro para el martes, seis del actual, 
á las nueve de la mañana, rogamos á nuestros amigos se 
sirvan asistir á dicho acío. 
Casa mortuoria: Carlos I I I , mím. 22. 
Habana 5 de Abril de 1909. 
Adolfo ( abollo — Carlos Tabe l lo y H o r t s m a n n — Jorpo 
H o n s m a n i i v Tri j fo — Os«-ar Hort smauu y T r i j í o — Kuri -
qu«; H o n s m a u u y Canto— v n t m i o D í a z A i b c r u u i . 
No ae reparten esquelas 
4459 1-5 
COLEGIO «EL RHND DE BILEM" 
de 1- y U. K n s c í i a i i z a Btetadiostle Comercio , Macano . ra f ia , Idiomas, 
clases de udortio. preparaci » i <lo .>Ia M t r í H . 
BIRiJCDR: FRAMSC) U R U f f i E M . U S ! . 
Profesor titular da lásoaula^ >Í5,-ail3í i d a vIt3!C-3í 
A m i s t a d 83- T e l e f o n o n i i m . 2076. 
l Efei ai za racoua , , razonada, d- mostrada y em nentemente práctica. 
•-e i.dmiten pupilos, medio pupilo-*, tercio pupilos v e x t í r n o i . 
P e n s i o n e s m ó d i c a s — D a m o s T í t u l o de T e n e i l o r i l d L i b r o s 
Vcahe el l í e n l a m e u to. remite por correo. 
C 749 2» .' : 
-
^ I A R I ^ ) ^ I J ^ 3 A R I Ñ A - ~ E di ci óa la tarde.—Abril 5 de n 
E N T R E L E T R A D O S 
La fiesta del sábado. 
En el local destinado á salón de 
'^Conferencias del Colegio de Aboga-
dos, se celebró el sábado en la noche, 
ona hermosa festa intelectual conme-
jnorativa del aniversario de la fun-
dación <3el mismo. 
X las nueve v media, el doctor líOU-
xi\ez de Mendoza, abrió la austera 
gcsión, concediéndole la palabra al 
jjáo Evelio Rodríguez Lendián, Se-
cretario del Colegio. E l Sr. Lendián 
levó la memoria anual, -dando á co-
j^cer los trabajos realizados y los 
acuerdos tomados por la Junta de 
Gobierno durante el año que acaba 
¿c terminar. 
E l Ldo. Alzugaray, dió después 
.lectura á un trabajo sobre el tema 
de la educación. A l terminar se oye-
ron grandes aplausos. 
E l decano señor Mendoza, procedió 
acto seguido á la entrega al doctor 
Núñez de una medalla de plata por 
BM trabajo premiado. 
Y fna-lmente hizo uso úc la paM-
5l bra el señor Mendoza, quien elocuen-
temente dijo cosas muy bellas y 
oportunas. Cerca de las doce de ia 
noche terminó la solemne fiesta. La 
distingukia concurrencia fué obse-
quiada con dulces y helados. 
Algunos nombres de las personas 
notables que asistieron al brillante 
asto: 
E l Presidente del Tribunal Supre-
mo, doctor Juan B. Hernández Ba-
rrei ro: el Alcalde Municipal doctor 
Julio de Cárdenas : el Presidente de 
U Comisión del Servicio •Civii, doctor 
Bmilio del Junco; el Presdente de la 
Academia de Ciencias doctor Santos 
{Fernández; Ldos. Manuel Francisco 
Lámar, Azcaratc,. Ju l ián Silveira. 
OTFarriH, Méndez Capote, el Fiscal 
del Tribunal Supremo. José I . Tra-
vieso; el Magistrado del mismo doc-
tor Angel C. Betancourt; Ldo. Fina, 
Rodríguez Lendián. 
Y al abandonar aquella casa, evo-
cábamos todos el recuerdo de un sa-
bio jurista, clon Pedro González Lló-
rente, que por muchos años realzó ta-
les fiestas, con su verbo cálido y ^elo-
cuente, lleno de profundas enseñan-
zas, de sabias máximas juristas. 
Para el maestro de tantos ilustres 
•letrados, hubo un sentido recuerdo. 
En la mañana de ayer, domingo, 
concurrieron á un almuerzo dado por 
la Sección de Asistencia Sanitaria 
del Centro Asturiano-, en honor de los 
•entusiasta presidente y vicepresiden-
te-de la misma, nuestros buenos ami-
gos don Rafael García Maribona y 
don Eduardo González Bobes. 
El acto, que resultó muy simpático 
por el espíritu cordial y expansivo 
que en él reinó, celebróse en el salón 
bajo del hotel " L a M a r , " que en la 
Chorrera posee y regentea con singu-
lar acierto don Francisco Ñuño. D i -
cho esto, huelga añadir que los platos 
servidos, entre los cuales figuraba el 
clásico "arroz con pol lo ," fueron su-
culentos y dignos de la merecida fa-
ma de aquel acreditado restaurant. 
Como sucede oasi siempre en tales 
casos, al destaparse el espumoso 
"champagne" asturiano de la viuda 
de . . . Cima, hubo brind-is elocuentes, 
en los que dominó la nota hermosísi-
mjf de la concordia más fraternal, y 
un espíritu de cariño grande para el 
Centro Asturiano, al que todos tribu-
íarou frases de alabanza y de admira-
ción, prometiendo á la vez trabajar 
con ahinco por su engrandecimienío. 
porque al hacerlo así, realizan una 
obra de verdadero altruismo y se con-
tribuye al progreso de este hidalgo 
país, donde vive y desarrolla su ge-
nerosa esfera de acción dicha podero-
sa soeled-ad. 
Inició los brindis el amigo don Jo-
sé Garrió, quien explicó el origen del 
acto que se celebraba, el cual no te-
nía más objeto y alcance que dar á los 
señores García Maribona y González 
Bobes una débil prueba del afecto 
que por ellos sentían los in<iembros de 
la sección que con acierto y entusi-as-
mo dignos de los mayores aplausos 
venían presidiendo desde hace unos 
tres meses. 
Hablaron después, en forma muy 
oportuna y discreta, los señores No-
reña, López (don Francisco), y Me-
néndez; cerrando los brindis el señor 
García Maribona, con una sencilla 
oración, en la que expresó su recono-
cimriento por el honor que se le había 
dispensado con aquel obsequio, honor 
que él t ra tó de rehusar por creer que 
era inmerecido; pero que al fin se ha-
bía visto obligado á aceptarlo en vis-
ta de la espontaneidad é insistencia 
con que se le ofreció. 
* Las palabras del señor García Ma-
ribona, en las cuales había un sello de 
sinceridad encantadora y un insupe-
rable espír i tu de unión y de acendra-
do amor al Centro, impresionaron v i -
vamente al auditorio y fueron muy 
aplaudidas. 
En aquellos momentos celebrábase 
en los altos del mismo restaurant -otro 
almuerzo con que el dignísimo pri-
mer vicepresidente del Centro Astu-
riano, nuestro 'amigo muy querido 
don José Inclán, obsequiaba á la Sec-
ción de' Asistencia Sanitaria que ac-
tuó durante el año anterior; y como 
pudiese eŝ o ser motivo para que al-
gún espír i tu supicaz viera cierto an-
tagonismo entre los que á uno y otro 
actos concurrieron, siendo así que 
ello obedecía á una rara coinciden-
cia completamente ajena á la Volun-
tad de los iniciadores del almuerzo 
que venimos reseñando, uno de los co-
mensales propuse, y así se acordó por 
unanimidad, que pasasen todos los 
concurentes al salón alto á saludar al 
señor Inclán y á los demás distingui-
dos consocios que con él se hallaban, 
para desvanecer cualquier mala -inte-
ligencia á que pudiera haber dado lu-
gar la simultaneidad de ambos al-
muerzos. 
Mas, como otro redactor de este pe-
riódico se ha encargado de reseñar el 
banquete ofrecido por el Sr. Inclán, á 
él le dejamos la tarca de dar cuenta 
de la hermosísima escena de santa 
fraternidad que allí se desarrolló, al 
verse juntos los que ya unidos esta-
ban por los fuertes lazos del cariño y 
por la común asoiración de contribuir 
al bienestar y al prestigio de ese gran 
Centro Asturiano, que tantos bienes 
reporta y que tan justamente estima-
do es por el Gobierno y por el pueblo 
de este hospitalario país. que. segura-
mente ve en él una institución filan-
trópica y un positivo factor de pro-
greso para la joven República cu-
bana. 
Almuerzo. 
En la t ípica casa del veterano Ara-
na, hoy bien regeuteiada por el in-
cansable Ñuño, se celebró ayer una 
hermosa, fiesta. 
Nuestro muy querido amigo el se-
ñor don José Inclán, obsequió con un 
nutr i t ivo y confortante ailmuerzo á 
sus compañeros de Sección Sanitaria 
del Centro Asturiano, correspondien-
te á 1908 y al cuerpo facultativo de 
la Quinta de Salud "Covadonga." 
A las doce y media comenzaron los 
distinguidos invitados á dar buena 
cuenta de esta excelente 
M I N U T A : 
Entremeses variados. 
Pisto Manchego. 
Paella á la Valenciana. 
Pescado en oaldcretu 
Frutas y quesos 
Vino Rioja de las Bodegas Fran-
co Españolas. 
Champagne Veuve Cliquot y Codorniu 
Café, licores y tabacos. 
A la hora de los brindis se levantó 
el anfitrión y con frases sinceras y 
galanas dió las gracias á lodos los 
que habían asistido á la modesta fies-
ta. En párrafos llenos de unción re-
gional y patriótica, habló de la poé-
tica y amada Asturia y de la hermosa, 
exuberante Cuba. 
Los vibrantes conceptos del señor 
Inclán ten ían el noble perfume de la 
franca cordialidad del alma. 
Luego lee cartas de loa invitados 
ausentes. Los señores Menéndez, Ca-
brera, Miranda, Rafael G. Marqués, 
Rainery y Bances Conde, exponen mo-
tivos atendibles que justifican sus res-
pectivas «ausencias. 
-Mientras hablaba el señor Inclán, 
subió una nutrida comisión de socios 
del Centro que estaban comiendo tam-
bién en los bajos de los poéticos co-
medores de la casa. 
E l señor Inclán terminó su brindis 
pidiendo que se le ofreciera á la se-
ñora del doctor Bango, el ramo de 
llores que decoraba la mesa. 
Nuestro querido administrador se-
ñor González Pumariega, habló des-
pués en nombre de la comisión que 
subiera á saludar á los que reunidos 
se hallaban en simpático banquete. 
Cumple el señor González Pumarie-
ga, el honroso encargo que se le die-
ra de saludar á todos y hace un bello 
discurso con frases conceptuosas y 
sentidas. 
E l Presidente de esta empresa, el 
noble y leal don Casimiro Heres, ha-
bla jocosamente y recuerda que cier-
to día yendo en un coche con el se-
ñor Armas, le señaló á este ilustre 
señor el letrero de. una bodega que 
así decía : "Los Asturianos siempre 
en c a m p a ñ a . " t í tulo simbólico que 
hoy evoca en medio de estas sanas co-
rrientes de sincera confraternidad. 
Habla luego el señor Noreña de cor-
dialidad y afectos mútuos y le con-
testa inspirándose en tales sentimien-
tos el señor Inclán. 
Don Ramón Fernández Llano, ha-
bla muy cuerdamente er( el sentido 
de que no haya funestos personalis-
mos ni divisiones en la próspera so-
ciedad astur. 
Don Maximino Fernández San Fe-
liz, el presidente querido y respeta-
do, pronuncia breves y oportunas pa-
labras diciendo que todo sea Asturia 
y nada más. 
Habla otra vez eí señor González 
Pumariega en el hermoso sentido de 
unión, prosperidad y bienandanza pa-
ra el amado Centro Asturiano. Y des-
pués que dijo algunas cosas el popu-
lar "Pancho" López, habló el maes-
tro Bango, diciendo que se alegraba 
de la distinguida conjunción de vo-
luntades y aspiraciones que se reuniau 
en torno de la larga mesa. 
Y terminó brindando por el Centro, 
por la prosperidad de sus elementos y 
Muy cerca de las dos de la tarde 
por la paz y prosperidad de Cubf. 
finalizó la simpática y alegre fiesta. 
B A S E - B A L L 
F O Ü L - T I P S 
Ante escaso público celebraron ayer 
el tiiatch entre el Hahma y el Fé . 
Según parece los feiatas no leyeron 
ó no hicieron caeo—lo más probable— 
de nuestro anterior Foul-Tips, porque 
el juego que presentaron fué una espe-
cie de repetición del último jugado en-
tre Fé y Almendares. 
Errores .inexcusables d? Mongin, 
Martínez, Petway y Vsldés—dice el 
cronista del Post—ayudaron á los ro-
.los á salir de algunas situaciones críti-
cas, no necesitando dar hits para ga-
nar. 
E l resultado fué el que se esperaba, 
porque no había en los terrenos nin-
guno tan tonto que creyera que el Fé , 
como viene jugando, pudiera derrotar 
al Jíalrana, aunque quisiera. 
E l Habana dió seis hits y cometió 
un error, anotando ocho carreras en su 
favor. 
El Fe. con diez litis, solo logró ha-
cer una carrera, pero en cambio come-
tió siete errores, cinco menos do los 
que tuvo el jueves pasado en el juego 
contra Almcndares. 
Durabar no jugó ayer y dice el cro-
nista del Post que tal vez Johnson ó 
Molina, pudieran decir el por qué no 
jugó. 
Pero hoy es lunes y carecemos de es-
pacio ; mañana será otro día. 
MENDOZA-HERRERO 
—¿ Pues qué sucede ? 
—Que el frontón está de bote en bo-
te. 
—Pero. . . 
—Es imposible; uno más y se viene 
abajo. 
—¿ Qué gri ter ía es esa, portero ? 
—¿ No lo sabe usted ? 
—Ciando .se lo pregunto.. . 
—Es que hoy, Domingo de Ramos, 
juega Navarrete, el gran Navarrete, el 
enorme Navarrete.. . Es que hoy, 
Domingo de Ramos, se las tienen tie-
sas cuatro reyes de las. f inas de Pam-
plonas Erdocita y Lizárraga, Isidoro 
y el divino Nicasio. 
—¡ Déjeme usted entrar, portero! 
—De ninguna manera. 
—Acuérdese usted de que hoy entra 
el Redentor y le reciben con palmas y 
ramos, i Sea usted piadoso! 
—¡No puedo! 
—Pues bien, iré á llorar mi desven-
tura al Malecón. 
—¡Lo siento mucho! 
i Qué partido el de ayer tarde! 
Todo el mundo estuvo pendiente de 
los cuatro buenos mozos que se ataca-
ban con furia. 
Navarrete realizó jugadas estupen-
das, colosales. 
Isidoro, un poco incierto en los pr i -
meros tantos, se creció después y lle-
gó á las nubes. 
Lizárraga, este modesto muchacho 
vale un imperio. ¡ Qué manera de de-
volver pelotas! ¡ Qué modo de condu-
cirse toda la tarde! 
¿Y qué diré de tí, el más pequeño de 
todos en tamaño, y el más grande de 
los demás en ciencia peloteril? Tra-
bajaste bien, muy bien; pudiste hacer 
más ; pero esc picaro de Isidoro esta-
ba ayer que se comía la cancha. 
F u é un desafío de emociones, en el 
que hubo veinticinco igualadas y un 
millón de jugadas buenas. 
¡No se puede hacer más! ¡No se 
han inventado mayores prodigios en 
las Vascongadas! 
Ayer fué el summum. 
Perdieron los blancos (Erdoza y L i -
zá r raga) , y perdieron por dos tantos 
solamente. 
La cancha se llenó de sombreros. 
E l público al final abrazó á los pelo-
taris. 
¡Soy feliz! 
No tiemblen los aficionados al depor-
te vasco: mientras se jueguen parti-
dos como el de ayer habrá frontón; 
mientras viva Nicasio Navarrete, ova-
ciones; mientras se muevan Erdocita, 
Isidoro y Lizárraga, partidos emocio-
nantes. 
¡Mi enhorabuena á todos! 
Es probable que el Sábado de Glo-
ria se lleve á efecto el tan deseado de-
safío entre los hermanos Erdoza, Isi-
doro y Navarrete. 
Están de plácemes los aficionados. 
E N E L FRONTON J 
DOMINGO D E RAMOS 
Cristo, el hijo de Dios, entra en Je-
rusalén. 
Navarrete no entra en la ciudad sa-
grada, pero se merece entrar en la glo-
ria. 
Navarrete ha estado sublime. 
Navarrete es el dios de los pelota-
ris. 
¡Hossanna! ¡Hossanna! 
Los porteros no dejan entrar á na-
die : 
—¡No se puede pasarI 
—¿Ni pagando? 
— N i pagando. 
El primer partido de ayer lo juga-
ron: Urrut ia é Iraola, de blanco, con-
tra Leceta y Bravo, de azules. 
Sirviéndome de una frase america-
na, diré que ganaron lo que lo hicie-
ron mejor: los azules. 
Y pasaré á ocuparme de las quinie-
las. 
La primera fué para el niño honito. 
para Erdocita; la segunda para el 
maestro Leceta, que la trabajó muy 
bien. 
PAGOS 
Primer partido. . . . $4.41 
Segundo partido. . . . 3.51 
Primera quiniela. . . 3.72 
Segunda quiniela. . . 4.93 
Partidos y quinielas que se juga-
rán m a ñ a n a martes 6 de A b r i l , á 
las oc'ho de la noche, en el F ron tón 
Ja i -Ala i : 
Primer partido á 25 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Después de cada partido se jugará 
una quiniela. 
Nota.—No se dan contraseñas pa-
ra salir del local. 
Una vez jugados 15 tantos del pri-
mer Partido, no se devolverá la en-
trada, si por cualquier causa se sus-
C l í n i c a s i ñ l i o g r á f i c a 
D E L 0 3 
D r e s . R E D O N D O 
Y V A Z Q U E Z 
Se admiten soooios á $ 1 mennaal. 
Buenos Aires N. 1- Habana. 
C 721 26-Mx. 
Mercado monetario 
CASAS D E CAMBIO 
Habana. A b r i l 5 de 1909 
A IM 11 «la la mañana 
Plata eBD»fiola...... 96% á 96% V. 
CalderiUsu.(en oro) 97 á 9S 
Billetes Banco as-
pañol 7 á S V. 
Oro americano «con-
tra oro español 109 á 109% P. 
Oro amoricHDO con-
t ía piara española. . . á 12 P> 
Oenr^nes...'. i 5.47 MI plata 
Id, en cantidades... i 5.48 en plata 
Lnises á 4.06 en plata 
Id. en cantidades... á 4.37 en plata 
Bl peso americano 
En plata Española, á 1.12 V. 
Noticias de la zafra 
En Oaábaiién 
Hasta el dia 31 de Marzo último, 
se habían recibido en la plaza de Cai-
barién, los siguientes sacos de la za-
fra actual: 
Del Zaza 62.270 
„ Adela 46.313 
„ Reforma 44.600 
,, Vi tor ia 40,000 
Narciaa 43,810 
San Aprustín 41.338 
Fklencia 33.507 




San Pablo 14.235 
Julia . 4.701 
Oarmita 2,122 
Do Nerfolk (Va) en 20 días grolyota america-
na Phans capi tán Empie toneladas 168 
con erbón k D . Bacon. 
De Paacagoula en S días goleta americana 
M. M. Dudloy capitán Gorover tonela-
das 392 con madera á J . Costa. 
De Coatzacoalcos y «Bcaas en 7 días vapor 
a lemán Alblngia capitán Hopp toneladas 
4637 con carga y 30 pasajeros á H . y 
Rasch . 
Día 5: 
De Moblla en 3 días vapor noruego -Mathil-
de cap i tán Forgenrien toneladas 2154 con 
carga general & L . V . Place. 
De Knights Rey en 9 horas vapor ing lés H a -
lifax capitán El l i s toneladas 1875 en 
lastre y 18 pasajeros á G . Lawton Chidj 
y comp. 
De Mobila »n o días goleta inglesa Doris M. 
Pickup capi tán Boddcn toneladas 417 
con madera á Me Laurin 
S A L I D A S 
Día 4: 
Para Vera^ruz vapor francés L a Navarre. 
Día 5: 
Para Hamburgo y escalas v í a Vigo vapor 
a lemán Alblngia. 
Para Knights Kf-y vapor ing l é s H a i í f a x . 
Para Canarias. Cádiz. Vigo, Almería y Bar-
celona vapor español M. M. Pinillos. 
CUQUES CON RLGISTRO ABIERTO 
Para N«W York vapor americano Esperan-
za por Zaklo y comp. 
Para Veracruz vapor americano Morro Cas-
tle po Zaldo y comp. 
Para New Orlcans vapor americano Exce l -





Desde el día 14 de Enero hasta el 
31 de Marzo del corriente año, por 
los comerciantes de Matanzas han si-
do exportados los sacos de azúcar 
siguientes: 
Lombardo A y Ca . . . . 89,688 
Silveira. linares y Ca. . . 87.000 
^ixto Lecuona 72,235 
Sobrinos de Boa y Ca . . 66,070 
José T. G-arcía 38.550 
J. M. Tarafa 38,500 
Andrés Luque S. en C) . . 10.250 
Franck y Finlay (S. en C.) 10.050 
Alberto C.Torres (S. en C.) 4,950 
Suman 417.293 
Resumen. 
Han entrado, desde Diciembre 11 
de 1908 hasta el 31 de Marzo del co-
rriente año. 828.516 sacos de azúoar. 
Exfportífdos, desde el 14 de Enero 
hasta el 31 de Marzo del año actual, 
417,293. 
Quedan de existencia: 411,223 





Para Boston vapor a lemán Gut Hell por R . 
Truffln. 
745.000 galones miel de purga. 
Día 3: 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor americano 
Oiivette por G . Lawton Childs y comp. 
3 barlles tabaco en rama. 
119 pacas tabaco en rama 
461 tercios tabaco en r a m a , -
139 bultos provisiones y f r i t a ? . 
Para Veracruz vapor francés L<a Navarre 
por E . Gaye. 
De t a á n s i t o . 
Para Hamburgo y escaas vía Vigo vapor 
alemftn Albingia por H . y Rasch . 
R cajas tbacos 
:j id. carey . 
S6 pacas esponja.*. 
4 huacales frutas. 
9 bultos efectos. 
Para Xew Yok vapor 
por Zaldo y comp. 
7.400 sacos azúcar . 
11 9 paca* 
2ñ8 barriles 
2R73I3 tabaco 
590 bultos tabacos, cigarros cajetillas y 
picadura. 
1000 l íos cueros 
41 pacas esponjas 
1 barril viandas 
2 Id. cocos 
158 miel de abejas 
50Í3 miel "le abeja 
20 huacales melones 
281 id. cebollas 
351 id. ranajas 
1 846 id. ptfumbrcs 
12 id. frutas 
10.672 id. pifias 
1 bulto cañas 
64 id. efectos 
4 cajas cera nmerilla 
52 sacos Id. id. 
S2 plenas madera 
Día 5: 
Para Knights Key vapor ing lés Halifax 
por G . La-wton Childs y comp. 
• E n lastre. 
E l Esperanza 
Procedente de Veracruz fondeó en 
puerto el vapor americano ."Espe-
ranza," con carga y pasajeros. 
E l Migaiel M . Pinillos 
E l domingo entró en puerto el va-
por español "Migue l M . Pinil los," 
trayendo carga general. 
E l Albingia 
E l vapor aemán de este nombre, 
fondeó en bahía el domingo, proce-
dente ú e "Goalzacoalcos, con carga y 
30 pasajeros. 
E l Mathilde 
Con carga general ent ró en puerto 
hoy el vapor noruego " Mathilde,v 
procedente de Mobil a. 
E l Halifax 
Procedente de Knights Key, fon-
deó en puerto esta mañana, el vapor 
inglés " H a l i f a x , " en lastro y con 18 
pasajeros. 
Puerto de la Habana 
T A Q U E S D E T R A V E O I A 
E N T R A D A S 
Día 4: 
De New Orleans en 2 y medio díaá vapor 
eapaftol Miguel M . Pinillos capitán Zer-
tucha toneladas 3999 con carga á Mar-
cos hnos. y comp. 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
S A L I E R O N 
Para New York en el vapor americano 
Havana. 
Sres. Bernardino González — José Moran 
— Mariano Mora y familia — Adolfo Are -
llano — Vaero Martínez — José Buedo — 
Antonio Molina — Manuel Ramos y familia 
— Horacio Suárez — Oscar Cárdenas — 
José Hernández — J . Antonio Hernánde/C 
— alxlislao García — Tomás Rivas — Juan 
Alverez —Follpje Alvarez — E . Adams — 
José Feredo — Joaquín odríguez — ico-
láa Santana. — Geirglna Acosta — W . Mian 
— Els ie Morgan — Rafael Govín y familia 
— E l í s e o Paredes — Rafael Castillo — Mi-
guel Angel Alichate — F . Acosta — A. F e r -
nández — R . Cano — Francisco Morejón — 
Antonio Molina y 98 touristas. 
Vapor americano Oiivette procedente de 
Tampa y escalas. 
Sres. Andrés Castro — D r . Zayas — E . 
Fernández — José Alvarez — José Santos 
— F . Pérez — Louis Mart ínez — F . F r a g a 
— Benito Seijaa — M. Rodríguez y fami-
lia — Eulogio Fuentes. 
Para Semana Santa acaba de recibir de la 
;;crruca. conserVas de .todas clases, sardinas 
en Escabeche, latas de 1 kilo. 40 centavos, de 
medio kilo, extra. 30 centavos; en ca»:u?ia, 
media libra 25 cts. y en cuarto, 12 centavos; 
Sardinas á la marinera, 1 kilo. 50 centavos; 
Sardinas sin espinas, en tomate, media l i -
bra. 50 centavos: Bonito en escabeche, lata 
de 7 y media libras, á 25 cts . ; Merluza, Con-
grio, Atún , Besugo y Bonito en aceite, to-
mate y escabeche, 30 centavos media lata . 
Truchas en aceite 40 centavos; calamares, 
rellenos de Lequeltio, 45 centavos y de L o -
groño, 35; Calamares Puebla del Caramiñal, 
20 centavos; Aviñe iras en tomate y escabe-
che, 40 cts . ; vieiras en escabeche 30 centa-
vos; Percebes, 40 cts .; Caracoles á la ca-
talana 50 cts . ; Setas al horno, 50 cts. y al 
natural, 40 cts .; Avichuelas verdes, 30 c t s . : 
Grelos, 50 cts . ; Espárragos 35 cts.; Coliflor 
35 cts . ; Frutas de Pedreral, Peras. Melocoto-
nes. Ciruelas y Albaricoques á 30 c ta . ; Pe-
ra hermosa California 30 cts . ; de Alicante 
20 cts . ; Guindas en Anís . 60 cts .; Queso 
Cabrales 90 cts. libra y Relnosa 60 cts. l i -
bra . E l sin rival vino de mesa Rioja añejo, 
á 54.50 garrafón y botella á 25 cts. sin en-
vase; Pidan Cogfiac viejo de Sidra, se venda 
en la Taberna MANIN, Obrapía 90, entre 
Bernaza y Vil legas. 
C . 1130 alt . 2t-5-3d-6 
"Los Precios Fijos'' situados en Reina 7 y Aguila 203 y 205 han comprado el almacén de tejidos el núm. 5 con un cincuenta 
por ciento de rebaja y que daremos al publico: véase 
Crea de hilo puro, . „ . . . á 15 centavos. 
Waraadol algodón 8|4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . á 13 centavos. 
Warandol hilo 10|4 . . . . 
Toballas felpa color, . . . 
Calcetines negros, H.R. . . . 
Nansú Manco vara de ancho, 
á 45 centavos, 
á 15 centavos., 
á 35 centavos. 
. á 5 centavos. 
Pique blanco labrado vara de ancho, . . , . . . . . . . . , . á 10 centav os. 
Olanes de algodón estampados, 3 centavos. 
(Muselina de seda doble ancho. 
Crespo seda negro, . . . • ^ á 40 ccntavos. 
Medias olán media bota : á 30 centavog. 
Precios especiales y el 10 por ciento de descuento de' todos los artículos, comprando 
docenas ó medias docenas, .piezas ó medias .piezas.' 
Todos los artículos y precios arriba mencionados se venderán indistintamente lo mismo en el número 5 (KEINA 5) que en el gran establecimiento 
ce 
j E L o i n a . S5 37- ^ g r u L l I ^ i S O S y S O S . 
Departamentos de Sedería y Peletería, todos los artículos con el 50 por 100 de su valor. c 1 1 3 2 1-5 
H a b a n e r a s 
E l Colegio de Abogadas, la rcspeta-
hle rrustituoión. ofreció anteanoche su 
.sesión anual conmemorativa de la fnn-
dacjóp. en su local de la calle de Cuba. 
Tradicionales son estas magnas fiés-
1}i.s. dontle siempre dá cita cuanto de 
ináfi selecto y distinguido cuenta uuos-
tra alta sociedad. 
Mucho despoés de la hora anunciada 
dió comienzo la fiesta. 
La mesa la presidía el distinguido ca-
ballero doctor Claudio González ele 
Mendoza. Decano del Colegio. 
A su derecha tenía al venerable ju -
risconsulto doctor Juan Bautista Her-
ñ&ndez Barreiro. Presidente del Tr i -
feunál Supremo de la República. 
A su iz<|uierda. al distinguido A l -
caide Municipal de la Habana, notable 
Vicente Loriante, acaudalado comer-
ciante do esta plaza. 
Vicente Capdevila y Vicente Oarcía, 
ambós conocidaq comerciantes. 
Reciban mi felicitación. 
Xo por esperado ha de ser menos 
doloroso el triste desenlace que ha te-
nido en su enfermedad la respetabilí-
sima dama Olimpia Ilortsmann de Ca-
bello. 
Inútiles han sido los esfuerzos que la 
ciencia, representada por sus márs no-
labl-s rV.cultativos ha hecho por devol-
verle su salud. 
La nueva de su fallecimiento, ocurri-
da en la madrugada de hoy. ha de mo-
tivar duelo en muchos hogares donde la 
distinguida señora era muy querida y 
respetada por sus virtudes. 
I No encuentro frases que dedicar á 
abogado, doctor Julio de Cardonas. | su i n ^ o i a b l e esposo el ilustre sena-
í A uno y otro lado: los doctores Luis dor ^ ]a República doctor Adolfo Ca-
ñe R e á r a t e Juan F. O 'Fnrr i l l . José beUo, mm atribulados hijos v su her-
A. I m ino , Lnnlio Rodríguez Lendián, i man0 ^ doctor Jorge Hortsmann y 
r arloB M. .le Alzugaray. Domingo Trig()i Catedrático v Director del Jar-
Mendcz Capote. Manuel P. Lámar, \ din Botánico de nuestra Universidad, 
.nnn Santos Fernandez, Guillermo | Mucha resignación les deseo para so-
Uiaple. y el Presidente de la Comisión i brelkvar esta irreparable pérdida-
del Servicio Civil , mi querido amigo el 
doctor Emilio del Junco. 
La velada comentó por la lectura de 
la Memoria anual, á cargo del Secreta-
rio doctor Rodríguez Lendián. 
Despijás, el licenciado Alzugaray 
prn-nunció un elocuente discurso. 
Terminado éste se procedió á abrir 
el sobre que contenía el trabajo pre-
miado, resultando ser del joven doctor ¡ Cordovés de Torriente. 
Uno de ios números es de contor-
sionismo y acrobacia, tomando parte 
en él una señorita, una jovencita y 
una niña, rubias como el oro las tres 
y sumamente agraciadas. Se presen-
taron con lujosos trajes— la elegan-
cia contribuye mucho al éxito —y 
fueron muy aplaudidas. 
Otro número, muy cómico, es eje-
cutado por la mayor de las cuatro 
Alexandro y uno de los hombres: ella 
es una excelente malabarista que tra-
baja sobre una gran esfera; de él no 
se puede decir que "'no ha roto un 
plato en su vida;" porque ronpe lo 
menos una docena en este acto. 
Hay dos números más, consistentes 
el uno en la presentación de perros 
amaestrados y el otro en equilibrios 
sobre el "alambre eléctrico.,, 
L a familia Alexandro fu^ muy 
bien recibida y constituye una buena 
adquisición para la empresa. 
Í . O N G I N E S 
FIJOS COMO EL SOL 
DE 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Muralla 3734 A, altos. 
Telefono 602, Telégrafo: Teodomiro. 
Apartado Gí?8, 
Marao Kúnez ^lora, á quien se le en-
tregó la Medalla dr PMa. 
El doctor Claudio G. de Mendoza 
cerró la velada con un bello discurso. 
Vanas damas recuerdo: 
María Teresa Freyre de G. Men-
doza. Carlota Ponce de León de Zaldo, 
Y otra nota de duela vi^ne hoy á 
encresponar mi crónica. 
E l cable nos ha comunicado ayer, el 
fallecimiento ocurrido en una de las 
' había ''sido operada 'recientemente, la EN LA IGLESIA D E L SANTO ANGEL 
joven y distinsruida señora CkioJtita 
. Son pocas las sorpresas gratas que 
experimentamos en la vida, paro cuan-
do ésta deja en nuestro espíritu una 
impresión tan llena de pensamientos é 
ideas las más puras y gratas, que vivi-
ficando nuestro sentir, experimenta-
mos astf como un impulso interior que 
nos hace amar el padecer para pensar 
en el gozar 
Sorpresa de éstas experimentamos 
los que nos congregamos anoche bajo 
las naves del simpático templo del San-
to Angel, para tributarle, envuelta en 
una plegaria nuestro homenaje á la 
que es Reina de Cielos y Tierra: y Rei-
na y Madre del Dolor 
La Corona primera que los fieles 
ofrecimos á la Virgen sin mancilla, fué 
En la plenitud de en vida ha ren-
dido su tributo á la tierra la joven da-
ma, tan altamente apreciada en nues-
tra sociedad. 
Reciban su esposo, el capitán Lean-
dro de la Torriente. y su inconsolable 
madre, señora Angelina Tovar esposa 
Felicia Mendoza de Aróstegui. Avelina tiei licenciado señor Manuel Eeay de 
Izquierdo de Demostré. Teté Ramos I Hojas. Jefe de Cancillerías de la Secre-
Izquierdo de Alzugaray. Mnría Chaple i taria ^ Estado, mi pésame más sen-
de Méndez Canot?. Tula Torralbas de tido. 
Bosque, Margarita Lámar de Velasco, 
Gloria Granados de Rodríguez Len-
dián. Elvira Rndrííruez l end ián de Ayer embarcó -para Méjico acompa-
Walling. Serafina Cadaval de Alfon- ' ñadó de su espasa, el señor Paul Le-
so. Blanca Moré viuda de del Valle, , {ame, Ministro que ha sido de Fran-
Adelaida Baralt de Edelman, Elvira , c.ia en Cuba hasta hace poco. 
Martínez viuda de 7\Telero; María Luí- Los esposos Lefaivre, dejan gratos' el Santo Rosario, y á continuación el 
sa Saavedra de P^sino. Blanca Z. de recuerdos en la sociedad habanera do celoso Cura Párroeo Rvdo. P. Abascal, 
Baralt, María Rosoli de Azcárate, Car-1 sa estancia aquí. I nos deleitó con la galanura de su estilo, 
men López viuda de Reyes, Amelia i Muchos éxitos deseamos al señor Le-i lo evangelizadora de MI palabra y la 
Junqué viuda de Alegret. "Nena Justi- faivre, en sus nuevo puesto, merecido piedad que reflejaba, poniéndonos de 
niani de Castellanos. Otilia López de 1 ascenso, de Ministro de su nación en manifiesto de manera provechosa para 
Méjico. 
Felicidades. 
González Llórente. Angelita Rodn<nie55 
de Gómez de la Maza, Prpilla Rodrí-
guez viuda de Bofill. 
Señoritas: Ch^üo Ar ' - t r r ru i . Blan-
quifa y Adclita Baralt. Guillermina y 
María Teresa Pórtela, Isolina de Ve-
lasco. Esperanza Qu osada. Carmen 
Justiniani. Mrmn Carlota y Gráciella 
Cuervo. Mercedfs Mendoza. Nena Ale-
gret. Ampariío Rodríguez Moreión. 
Elena A rango. María Luisa Pessino. 
Lolifa Hernández Lapido. Lola María 
del Junen. Carlotica Zaldo, Ra-sita Ca-
da val. Erm-slinn y Alaría Luisa Qis-
pert. Estrella del Valí-. Sara y Ofelia 
"Walling. donchita Méndez, Chachita 
Prieto. 
Caballeros: Federico Alora, Travieso, 
Martínez Quintana. Freixas. Montal-
vo. Gonzalo Aróstegui'. Pedro Gómez 
Aleña. Joaquín María Demestre. Fede-
rico Edelman. Miguel G. Llórente, doc-
tor Sixto López Miranda. José María 
Gispert. Agapito Cagigas, Ramón Pla-
niol, Augusto Prieto, licencia^) Pablo 
Gómez de la Msz?. Eügio de la Puente. 
José Al. Cadaval, Aliguel A. Rovlrígn^z 
Moivjón. Jcsé Hernández LapkTo. An-
lonio Roye*. Esteban Tomé. J. Marfí-
nez. Franfisco R.̂ yes. Ju l ián Silve^ra. 
Carlos de Velasen. Aíanncl Carri^n. 
Ramón Cacicedo, doctor Juan Gónvz 
de la Alaza. Jtjlip Estrada. Arturo Bos-
que. Aíanuel Ecay y Rojas. Enri.jU" 
Aíorejón. Arístides Jimónez. Eugenio 
Barbero. Alvaro Zaldívar, Lui.s A. Ba-
ralt, Rogelio de Armas. Jes-ús Castelli-
Ws. doctor Ernesto Cuervo, Alfonso 
Duque de Heredia. Urbano del Casti-
llo. Alberto Rr.iz. 
Ln Banda Municipal interpretó un 
programa -soberbio. 
T'n huffet riquísimo fué servido 
después entre los concurrentes. 
Santa Emilia. 
Vanáis .señoritas celebran hoy sus 
días. 
Emilia Xápoles. Emilia Sánchez 
Agrámente, Emma Emilia Porro. 
Una tr igueñita l indísima: Emilia 
Ramírez. 
Y una graciasisima señorita que ea 
gSlfl d:- la buena sociedad camagüeyana 
en donde reside actualmente: Emilia 
Fernández Naranjo. 
Varios caballeros también están de 
< ías. 
Se encuentra ya restablecida la jo-
ven y hermosa señora Blanca Rosa del 
Caíupo de Morales, esposa de mi dis-
tinguido amigo el señor Modesto Mor 
ralc-s Díaz, director de. E l Triunfo. 
Muy grato me es consignarlo. 
E l veterano actor cubano señor Pa-
blo Pildain. prepara una«íunción pa-
ra el A'iernes Santo. 
Pondrá en escena en el Teatro Na-
cional, el drama religioso "Los Siete 
Dolores de Alaría San t í s ima" y "Pa-
! y Muerte de Nuestro Señor Jesu-
cristo." 
Tomarán parte en la representación. 
Enriqueta Sierra. Esperanza y Carlo-
ta Zarzo. 
El piiblico de la Habana que tanto 
quicce al respetado actor cubano, acu-
dirá á no dudarlo, á esa función, que 
dedica á su beneficio. 
El distinguido caballero licenciado 
José Praneiaco Ramírez de Estenoz. 
Subsecretario de Eslado, guarda cama 
desde hace varios días. 
Su simpático hijo José Fernando, 
también so encuentra enfermo. 
Les deseamos un rápido y total res-
tablecimi'ento. 
MIGUEL ANGEL AIENDOZA. 
LOS m m m RSBÍLOS, 
LOS MEJORES FBECIOS' 
SIEMPIíK E N 
" L E P R I N T E M P S " 
Obispo esquina á Compostela. 
— 
IMPRESIONES TEATRALES 
N A C I O N A L 
Los Alexandro. 
En la " m a t i n é e " de ayer, debutó 
esta larga familia, compuesta de cua-
tro mujeres y dos hombres y capaz, 
por la diversidad de actos que ejecu-
ta, de llenar ella sola el cartel de tres 
tanda« y darle amenidad. 
nuestro espíritu, los Dolores de María. 
eJ amor del Hi jo y la ingiat-itud de los 
redimidos. M i l plácemes merece el ce-
loso Padre Abascal por su brillante dis-
curso. 
Todo ésto era de esperar: pero la 
sorpresa experimentada, fué ol Stahal 
Maier le Rossini. interpretado de ma-
nera irreprocable bajo la admirable di-
rección del infatigable Padre Matos, 
Teniente Cura de la Parroquia, secun-
dado por brillantes voces y valiosos 
instrumentos d? cuerda. De la parfj-
rkela del gran Rossini. mi inteligencia 
es muy torpe para poder sombrear de-
bidamente eíte coloso del Divino Arte, 
pero la impresión fine experimentamos 
debido á la admirable y brillante eje-
cución, fué de lo más agradable ffue 
puede experimentarse. M i felicitación 
para todos y cada uno de los que to-
maron parte en la brillante obra leí 
inspirado compositor autor de la ma-
gistral partitura. 
Solo resta al DIARIO DE TA MARINA, 
enviar hoy su felicitación á los celosos 
sacerdotes que de manera tan edifican, 
te celebran sus fiestas, y al así hacerlo 
les anima á proseguir en tan brillante 
Libor, para así atraer las almas al es-
píri tu de la Iglesia Católica, y así for 
mor nuevos corazones dignos de f igu 
rar por su ejemplo ante las grandes ca-
pitales del mundo. 
Carme ?o 
HUMORES E N L A SANG-RB.—La 
sangre se impregna de malos humores 
cuando por efecto de haberse debili-
tado, empobrecido ó aguado, carece 
de fuerza y calidad para llevar vida y 
animación á los nervios y á todo el 
sistema. Entonces es cuando trascien-
den al cutis los malos humores y for-
man Barros, Espinillas. Eczemas. Her-
pes y toda clase df feas y peligrosas 
erupciones. Con lavatorios, uugüen-
tos y pomadas podrá quizá mitigarse 
momentánea y ligeramente el ardor y 
la picazón que estos humores causan ¡ 
pero el mal ha penetrado en la masa 
de la sangre y allí hay que combatir-
lo si no ha de pasarse la vida rascán-
dose, desollándose y convirt iéndose 
en Ecce-homo. De allí lo sacan y ex-
pelan con toda seguridad las pastillas 
Restauradoras del Dr. Franklin, mar-
ca Velcas. 
El sábado de Gloria abrirá sus puertas después de haber practi-
cado su balance la gran tienda de tejidos, sedería j confecciones 
poniendo á la venta muchos artículos para verano y muchos saldos, 
muchas gangas del Balance. 
. OBISPO ESQ. A COIÍPOSTELA, T E L E F . 949. 
c 744 I M z 
U n r u e g o 
Hará unos tres meses, en la solita-
ria esquina de Corrales próxima al 
Cuartel de Bomberos, cuando yo me 
retiraba á. l^s once ó las doce de la 
noche, solía encontrar allí un guar-
dia de policía vigilando aquel rincón 
desierto de la Habana. 
Después, con motivo de la reorgani-
zación del cuerpo de policía, desapa-
reció de allí el guardia nocturno y á 
pesar de que por aquella barriada se 
suceden á menudo los robos á domi-
cilio y los asaltos al transeúnte, no 
se encuentra de noche un guardia ni 
para un remedio. 
Yo me dije entonces: ¿Será que los 
vecinos de este barrio no somos dig-
nos do que el Ayuntamiento nos am-
pare? Porque es un compromiso pa-
ra el que se ve obligado á pasar por 
allí á media noche teniendo que au-
dar sobre aviso mirando atrás y los 
lados para que no le sorprenda un 
caco en actitud agresiva. 
E n estas reflexiones me abisninha 
ayer domingo filosofando sobre la au-
sencia de policía en ciertos barrios 
donde sería muy oportuna, cuando re-
cibí la noticia de que un guardia im-
puso una multa á un muchacho man-
dadero que me traía un par de ga-
seosas y se distrajo en la calle ha^ta 
las diez y media del día. 
Al saberlo me dije: ¡bendito sea 
Dios! Y a esto es algo. No habrá po-
licía de noche rpara vigilar á los la-
drones y asesinos, pero la hay de día 
para atrapar muchachos infractores 
del bando sobre el cierre. 
¡Conviene también que á la noche 
no desbalijen á un prójimo sacándole 
hasta la gandinga ! 
OIR A L T . 
CRONICA DS P O L I C I A 
LOS SUCESOS D E P U E B L O N U E V O 
E n la tarde df ayer, encontrándose en la 
carnicería Que existe en la calle de Oquendn 
esquina a Salud, el blanco Gustavo Pinles y 
Cardano, pintor y vecino de Jesús Peregrino 
númeru 62, llegaron hasta dond i estaba 
él unos seis individuos, de la raza de eclor, 
y encarándose una de eatos con Pln'.es, le 
dijo Fallera para la calle que teman que 
hablar. 
Piules temeroso de que fuera & ser objeto 
de agresiún por parte de dichos Individuos, 
pue.s su actitud era amenazadora, trato de 
refugiarse en la expresada carnicería, «al-
tando el mostrador, pero en e<<os momentos 
el c;ui: lo Ham6 se le fué encima y con un 
cuchillo le ases tó una puñalada, que !o 
hizo caer mortalmente herido. 
E n esoa precisos momentos otro grupo 
do individuos df diferentes raz.as, .«e abalan-
zó contra el blanco FíUix Castillo FAbregas, 
residente también en la calle de Jesfls Pe-
regrino nUpiero 60. que estaba en la es-
quina opuesta de la carnicer ía expresada, un 
moreno se le abalanzó encima, y sin que 
mediara palabra alguna le ases tó una pu-
ñalada . 
A ias voces df ausllio. y á la alarma que 
produjeron estos hechos, acudieron varios 
vigilantes de policía, pero ya cuando los 
agresores hablan huido, por cuyo motivo só-
lo se concretaron á. recoger á los heridos | 
y lievar'os al Centro de Socorros, de la Se-
gunda demarcac ión . 
E i D r . Armas, que los aaist ió , certificó que 
PerJles presentaba una herida perforo-cor-
tante como de cuatro cent ímetros de exten-
sión, situada en la región costo-lateral de-
recha, penetrante en la cavidad toráxlca; y 
Castillo, una herida también, como de cua-
tro c en t ímetros do ex tens ión , situada en la 
región costal derecha penetrante en la cavi-
dad toráx ica . 
Dado lo delicado del estado de Castillo, 
después que le hubo asistido de primera in-
tención, dispuso el doctor Armas que fuera 
conducido al Hospital número Uno. 
Momentos después se c o n s t i t u y ó en el cen. 
tro de socorro, el cap i tán al mando de la 
sépt ima estación, sefior Manuel Hidalgo y 
Vftzqueí!, que levantó el correspondiente 
atestado, rjuien hizo entrega de la actuado al 
Ldo. Díaz Alnm. juer de guardia, que en 
unión del escribano refio;- Mae.- tri y del au-
xiliar seflor Chaple. se personó allí tan pron-
to como 1c fué avisado el hecho. 
Loa lesionados informarón al Sr . Juez, 
ignorar la causa de la agres ión , ni quienes 
sean los individuos que formaban ambos 
grupos, aunque presumen sean vecinos de 
Jesús María. 
E ! vigilante de pol ic ía número 737, Ama-
dor Rivas, declaró qua Periles y Castillo, 
á quienes conoce desde hace tiempo, como 
hombres tranquilos y trabajadores, le mere-
cen el m^jor concepto y a seguró que ningu-
no de ellos pertenece al ñ a ñ i g u i s m o . 
Bu la calle de Salud entre Marqués Gon-
z&lez y Oquendo, encontró el vigilante nú-
mero. 1,057 un estilete, y el número 73<, 
Amador nivasf^ocupO en la azotea ae la casa 
de vecindad situada en Salud 160, un Ciíchtilo 
de hoja ancha y de regular t a m a ñ o . 
Créese que ambos objetos fueron lanzados 
por los agresores, en la huida. 
V I C T I M A D E L F U E G O 
E n la madrugada d» ayer, fueron asistidos 
en el Centro de Socorros de la Primera de-
marcación, la meretrlr María Rodrigue* 
Valdés. vigiante de pol ic ía número 344, y 
Angel Fernández, este ú l t imo vecino de 
Acosta número 80. quienes presentaban que-
maduras, graves la primera, y leves los de-
más . 
| f ar ía Rodríguez , que reaide en Sol n ú m e -
ro 81. re'flrió á la pol ic ía que encontrándose 
en una accesoria de San Isidro número 90, 
por Kgido. explotó una lámpara de aceite 
carbón, im-endiándoscle los vestidos, siendo 
auxiliada por dicho vigilante y por F e r n á n -
dez. 
L a s llamas se comunicaron á un mosquite-
ro que se incendió, siendo apagado por los 
vecinos. 
L a María Rodríguez, fa l lec ió ayer tarde 
en el Hospital, habiendo sido remitido su ca-
dáver al Necrocomio, • 
A S A L T O E X L A V I A P U B L I C A 
Al transitar en las primeras horas de la 
mañana de ayer, por la calzada de Vives 
ente Antón Recio y San Nicolás , el blanco 
Adolfo González y Cabrera, conductor de 
los t ranv ías e léctr icos y vecino de la cal-
zada de Jesús del Monte número «55. le sa-
lieron al encuentro un individuo blanco y 
un moreno, quienes la Intimaron para que se 
detuviera con objeto de robarle. 
OnHKálet hizo intenciones de sacar un ar-
!.<», por lo que loa ladrones se dieron á 
la fuga 
Más tarde en la calle de Carmen. <rotr« 
Vives y Puerta Cerrada, el vigilante n ú m e -
ro 10̂ 9, arrestó á un individuo nombrado 
Baotiotá fiátán Lópc-v natural de España, 
y sin domicilio conocido, al cual se le ocupó 
un puñal, sospechándose sea és te uno de los 
autores del asalto que fué objeto oí con-
ductor G c r r á l c s . 
E l dfienlcJo Ingresó en el V i v a c , 
U iSPARO Y H E R I D A 
E r el Centro de Socorros del Primer Ois-
trlto. fué asistido ayer tarde, el moreno 
Diego Valdéa Larr inaca , vecino de Rubalca-
ba número 7, de una herida caujad* por 
pioyectil de arma de fuego en el hombro 
izquierdo, de pronóst ico menos grave. 
Refirió el lesionado, que encontrándo le 
parado en la esquina de Gloria y Sau Nico-
lás acompañado de un amigo suyo, oyó la 
detonación de an arma de fuego, al propio 
tiempo se s int ió herido, 
A g i f g ó Valdés. que al volver la cara sólo 
vió correr á un individuo blanco^ por la ca-
lle de lo Gloria en dirección á la de Antón 
Redo, por donde desaparec ió . 
L a pol ic ía dió cuenta de eete suceso al 
juzgado competente. 
C H O Q U E T L E S I O N E S 
Poco después de las nueve de la maña-
na de ayer, en la calzada del Príncipe A l -
fonso próximo á la calle del Rastro, cho-
caron el tranvía e léctr ico número 18 de la 
linea del Cerro y Muelle de L u z , y la pipa 
<Se riego, perteneciente al Departamento de 
Obras Públicas, en la que Iban los obreros 
Antonio Rodrigues García y Antonio Pérez 
Ava la . 
A causa de este accidente resultaron lesio-
nados estos dos ú l t imos individuos, por cu-
yo motivo ae les l levó al Centro de Socorros 
más próx imo . 
E l D r . Sánchez, que los as is t ió , certificó 
que Rodríguez García presentaba contusio-
nes y frecturas en la reglón lacto-lumbar; 
y el Pérez Ayala, fractura de la c lavícula y 
contusiones en la cabeza, s i í h d o el estado 
de ambos de pronóst ico grave. 
Los lesionados acusan al motorista del 
tranvía J e s ú s Fernández, de ser responsable 
del accidente, pues llevaba el tranvía á gran 
velocidad y sin tocar el timbre. 
Fernández, refiere á su vez que al desem-
bocar por la calle de Rastro la pipa de Rie-
go, le fué imposible detener el tranvía á 
tiempo, é impedir el choque. 
Tanto el tranvía como el carro de riego, 
sufrieron averias. 
ROBO POR M E D I O D E UN NARCOTICO 
E n la Sépt ima Estac ión de Pol ic ía se pre-
sentó ayer Doña Fel ic ia Urrutia, vecina de 
la calle de Marina número 34, manifestando 
que en la habitación en que reside se habla 
realirado un robo consistente en una docena 
de camisones de seda, una cadena de oro, 
un reloj, varias sortijas de oro y brillantes 
y otros objetos que guardaba en el escapa-
rate, ocho luises, 46 centenes y 4 pesos pla-
ta. 
DI importe total del robo lo estima la 
Urrut ia en la suma de qunientos pesos. 
Los ladrones penetraron por el fondo de 
la casa, y para realizar el robo se valieron 
de un narcótico, pues se encontró un algo-
dón impregnado en un l íquido . 
Fel icia Urrutia refiere que cuando ¿e le-
vantó se encontraba Indispuesta. 
A S A L T O Y ROBO 
L a pol ic ía de la Sexta Es tac ión dió cuenta 
al Sr . Juez de guardia, en la denuncia for-
mulada por D . José Sepiño Co'll, referente 
á que a transitar anoche por la calle de 
Alambique, entre la de Diarla y la planta 
Eléctr ica , fué asaltado por tres individuos 
desconocidos, cuya raza ignora, debido á la 
Esta noche, 
das cinematográtu-í;s. donde ^ ^ 
• 1 
E n el Nacional, 
después de las 
/ á f i cas , d. 8 ^ - .
taran las mas brillantes nrrwi p ̂ «cJ 
de Pathé y de otros fabrier;^ 
bajará la irouppe Alexandroa 
butó ayer alcanzando ent 
aplausos. 118 
E l veterano actor don P ^ i 
daín llevará á la escena del }J0*^1 
el Viernes Santo el drama reli¿ilCl0NÍ 
Siete Dolores dr Mana x,,,^,-*0 
Pasión y Muerte de Nuestro 8e 
sucristo. ' l0r Je. 
Tomarán parte en la represpnt 
Enriqueta Sierra y Esperanza v o*1?11 
ta Zarzo. * 
Albisu.— 
F n público distinguido acudió e 
días al teatro de Albisu á solazar» 
los encantos de una obra tan moM0^ 
instructiva como Los Sobrinos d c l n l 
pitón Grant. 
Con la cuarta representación de 
ta zarzuela se cerró ayer la tenipor ^ 
teatral, inaugurándose esta noche l 
semana cinematográfica. 
L a Empresa anuncia quo. por . » 
mera vez'en Cuba, se verá el cinemat'̂  
grafo hablado automáticamente ó s0" 
el Cine combinado con el fonógraf* 
Esta novedad, llevará seguramente' 
mucho público á Albisu. 
Para hoy se han seleccionado vein. 
te películas cuyo estreno ha de llamar 
1 la atención por los atractivos que 
sen ta. 
L a función será por tandas y i0s 
precios los de costumbre. 
No cabe duda que con estos anspi. 
cios la empresa de Albisu prepara biea 
la inauguración de la próxima tempo. 
rada. 
L a peletería "Broadway".— 
La popular peletería cuyo nombre 
encabeza esta gacetilla puso en su vi. 
driera, j imto con el excelente calzado 
francés que recibe directamente, un 
acertijo con el premio de ocho pesos y 
cincuenta centavos,. 
La solución de dicho acertijo era: 
' ' L a bandera americana goza de 
gran fama," presentándolo primero la 
señora Carolina C. de Aguirre. vecina 
de Estrella número 21, altos, á quion 
obscuridad existente en a q ! ^ iwgar, los que se le ^ 1 , . ^ el premio; habiélldoae 
lo amarraron con un cinto por el cuello, y . , , 
distribuido regalos entre las otras per- J 
sonas que, como la primera, presenta-
ron también la solución, 
Mart í .— 
Ante un público numeroso y escogi-
do reapareció el sábado en Martí la 
sugestiva bailarina española Amalia 
Molina. 
Desde su saludo de presentación, 
ha^ta que cayó la anunciadora cortina, 
no cesó aquella gran concurrencia de 
expresar en atronadores aplausos, la 
gran simpatía que siete por la predi-
lecta artista. 
Satisfecha debe estar Amalia por la 
acogida cariñosa y expresiva que le hi-
zo el sábado y anoche el público haba-
nero, y satisfecha debe estar también 
ln empresa Adot y Argudín que cuen-
ta con artistas tan valiosos. 
Esta noche debutarán en este teatro 
Las Argrnii::a*. dos hermosísias mu-
chacha?, bailarinas de gran reputa" 
cion. muy bonitas y que tienen el mé-
rito dé haber sido las creadoras de la' 
matchic'ui. 
Las Argentinas debutarán en la se-
gunda tanda. 
Y Amalia Molina, la fina y gentil 
artista, c ru ta rá lo mejor de su reper-
torio al finfd de la primera y tercera 
tanda. 
Tandas de la noche. 
Actualidades,— 
E l programa que ofrece esta noche 
el favorito teatro de la calle Monserra-
te no puedo ser más atractivo. 
Trabajan Les Chimeuti, duetto ita-
liano de mucho mérito, la simpática 
pareja de bailes españoles Sánchez-
Díaz, qué cada día son más aplaudi-
dos, las hermosas bailarinas orienta-
les Jati-lndra y los graciosísimos ex-
céntricos musicales Shine aud Sidney, 
lo mejor que ha venido á la Habana en 
este género. 
Con tan buen cartel, no es de extra-
ñar que Actualidades se Uve el públi-
co esta noche. 
P êĝ lo valioso.— 
Los señores Trucha Hermanos, fa-
bricantes del exquisito licor Presideuté 
han obsequiado al señor Pres ci¿ 
la República con un eleg^utísimo estu-
che conteniendo botellas del tan cele-
brado iieor Presidcitie, que obtuvo me-
dalla de oro en la Exposición de Pala-
tino. N 
Dicho estuche puede admirarse en 
la calle del Obispo, en la vidriera de 
la joyería Versarles. 
Alhambra.— 
Cubre hoy la primera tanda de la 
función la aplaudida zarzuela £1 Suo-
vo Gobirruo, zarzuela (pie cada noche 
lleva más púl&co. 
A las nueve: La Pelota di un Alcal-
de, zarzuela de León Pérez y' Mauri, 
que cuenta sus éxitos por representa-
ciones. 
Pronto: estreno de la zarzuela Ba-
ñarse en sbeó. 
E l cinco.— 
En el sorteo verificado en La Física 
Moderna, Salud y Rayo, salió favore-
cido el 5 de Marzo, de suerte que cuan-
tas personas hiceron allí sus comp-"ls 
ese día y conserven sus liekets. se les 
devolverá el importe gAslado en nueva 
mercancía. 
La Fis~ica Mqdenu}, está vendiendo 
á precios increíbles por su baratura, 
por ejemplo: la crea número 5,000 do 
hilo puro abramaníado, á centén 1» 
pieza. 
Y por el estilo lo demás» 
despojándolo de una carpera que contenía 
43 pesos. 
Sepiflo fué asistido en el centro de"socorro 
del segundo distrito de lesiones leves en 
el cuello. 
E l cinto con que amarraron al asaltado 
fué ocupado en el lugar del hecho por el v i -
gilante 1017. 
L a policía que procura la captura de los 
asaltantes, hace activas diligencias en escla-
reeiniiento de este escandaloso hecho. 
F O R P R E C A r C I O N 
L a blanca Nieves Fernández , de, 20 años, 
y vecina de un cuarto del solar sito en 
Lealtad 125, informé á la pol ic ía que v iv ía 
en concubinato con Sebast ián K u U y LOpez, 
propietario del ?olar antes mencionado, cuyo 
individuo falleció ayer en la quinta L a pu 
rís ima Concepción y que al regresar ayer *il 
cuarto no pudo penetrar porque le habían 
puesto A la puerta del mismo un candado; 
razftn por lo cual ella denuncia el hecho por 
el se había cometido a lgún robo; toda vez 
que allí guardaba el difunto, documentos de 
importancia, 
Antonio Gómez, vecino del propio solar, 
declaró á la policía que él había colocado 
el candado cuando se enteró del faí-lecimien-
to de Ruíz. por temor á que personns extra-
fias fueran á penetrar en el cuarte. 
De esta denuncia conoció el juzgado com-
petente. 
AHOGADO 
E n el río del Luyanó que pasa por la fin-
ca L a Colmena, a.1 estar pescando á la orilla 
de mismo, el menor Pedro Ferrelra Quesa-
da. de 18 años de edad, el viento le l l evó ( 
sombrero el que cayó al agua, por lo que él 
be arrojó al rio para recogerlo, pero con tan 
mala suerte que pereció ahogado. 
E l cadáver del desgraciado Ferreira. fué 
extra ído del agua, por el teniente de poli-
cía Valdés Miranda y varios vecinos. 
E l cadáver fué remitido al Necrocomio, 
donde en el día de hoy se le practicará la 
autopsia. 
E N T R E H E R M A N O S 
Oscar Aguiar, vecino de Lagunas número 
65A, se quefcHó á la pol ic ía de que su her-
mano Delfín, menor de edad, le desobedecía . 
Delfín, en venganza de lo hecho por su 
hermano, aprovechó su ausencia para robar-
le de un escaparate la suma de ciento seten-
ta pesos oro, y siete plata, con lo que desa-
pareció , 
Se ignara donde se encuentra el aprove-
chado -menor, 
LOS ÑAÑIGOS 
E l moreno Eulogio Muñoz, vecino de Cerro 
474, denunció anoche en la sexta estación 
de policía, que encontrándose como á las 
cinco de la tarde haciendo una negociac ión 
en la cn^a d e . p r é s t a m o s situada en Gloria 
y Figuras, se 1c presentó un individuo blan-
co, á quien conoce por Pablo Il la, de oficio 
tabaquero, quien le dijo: " Y a le hemos dado 
un balazo á uno: aquí estamos para que sal-
gan loe guapos del "Equereguá". 
Agrega el dicente que hubo de saltar el 
mostrador hacia adentro del establecimiento 
para evitar que lo agrediera el referido in-
dividuo, y que éste Iba acompañado de otro 
sujeto también de la raza blanca, ambos 
en actitud agresiva. 
Muflo?: cree que este hecho guarde rela-
ción con el ocurrido en la esquina de Gloria 
y San N i c o l á s . 
POR R I F A 
Por orden del capitfl#de la sépt ima esta-
ción Sr . Hidalgo, fué detenido ayer ol as iá -
tico Joaquín Asan, dueño y vecino del pues-
to d<? frutas establecido en Marqués .Gonzá-
lez 17, por dedicarse á la apuntac ión de una 
rifa no tiutorlzada. 
Se le ocuparon las listas y dinero. 
L E S I O N A D O POR UN TORO" 
Kn la flnea San Nico lás en Casa Blanca, 
al tratar el blanco Manuel Pastor Guiller-
mon, de «ollar un toro que tenía amarrado, 
és te le acomet ió y arrol lándole le causó va-
rias lesiones graves, s e g ú n certificado m é -
dico , 
E l leionado quedó en . u domicilio por con. 
tar con recursos para su asistencia médica . 
ABANDONADA 
L a blanca Proiia Oliv 
años, casada. •er González, de y vecina de A g r a m ó m e 4 B, 
presentó á la Pol ic ía de Regla, manlfestan! 
do que su l eg í t imo esposo L a u r i n o Pió 
Campos, la l levó ayer «1 domicilio de su 
madre adoptiva Nfercedeá El ias c&Vo de 
Facciolo número 27. donde la dejó y 
haya vuelto por ella. 
L a Oliver supone que á su 
ocurrido alguna novedad. 
sin que 
íposo le haya 
